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S U M A R I O 
Gobierno del Estado 
[Decreto núm. 320.—Concediendo pen-
sión a doña Enriqueta Qrondona 
Brandes, viuda d« D. José Calvo So-
telo. 
Gobierno General 
(Orden. — Separando definitivamente 
del lervlcio al Vigilante conductor 
del Cuerpo de Investigación y V i ^ ' 
laacla, D, Tomás Lancia Ruiz. 
Secretaría de Guerro 
|Orden.-Concediendo la facultad de 
aprobación de gastos en la forma 
que determina, al Ezcmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Aire. 
Cu«IU« pmrm ltMMr«a h«nr»«o»M 
v r o v t a t o K a i M 
¡Orden.—Convocando en las plazas de 
Ceuta y Melllla un cursillo para for-
mación de Maestros herradores pro-
viiionales. 
Abmmm 
Orden.-Nombrando Alférez Médico 
Alumno a D, Manuel Leria y de la 
Rosa. 
Jrden —Ascendiendo a Sargentos 
_ provisionales a ios cabos del Grupo 
ILl® Sanidad Militar del Ejército del 
•"•^entro que se relacionan. ' 
AilmllMloBe* 
3rden.-Conf¡riendo las asimilaciones 
que se detallan al Teniente y Alfé-
reces Médicos que se menciojnan. 
Bl4>s 
''«la en el 
Instituto de la Guardia civil los Co-
D- Jos'é García del Real 
yo . Juifo Garrido Goicoechea. 
'^?f"--yemidem en la Corporación 
Orden Bfavo'^RamoS. 
ifta M^f.!" e' Agente de Po-
licía Marítima, A;ntonio Yáflez Ríos. 
OoM«aetor«t aatomoTilIttM 
"¿«Íh^S"'^™"*'® conductores del 
i M ® Automovilismo del Ejér-
DMrtbiM 
Orden.—Destinando al segundo Cner* 
u p o de Ejército al Comandante de 
^Caballería D . Guillermo Moreno de 
fiSosa, ai Teniente de la misma Arma 
» D . Virgilio Seco Serráno y al del 
mismo empleo de la Escala de Com-
Kplemento O . Francisco Gómez del 
jCa^pil Io, 
Orden.—Dejando sin efecto el destl-
Tno publicado en la Orden de 5 de 
• l o s corrientes, relativo al Coman-
.dan te de Ingenieros O. José del 
Castillo Bravo. 
Orden.—EMsponiendo pasen a servir 
los destinos que se detallan los Ca-
pitanes del Arma de Ingenieros que 
se relacionan. 
Orden.—Dejando sin efecto la Orden 
de 2 del actual, en lo que se refiere 
al Alférez de Caballería, retirado, 
D. Ginés Gálvez Caravaca. 
Orden.—Destinando al Grupo del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército 
del Sur al Capitán de Complemento 
D. Manuel Grolzard Montero. 
Orden.—Idem a la disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe de la 
Milicia Nacional al Alférez de Com-
plemento de Caballería D . Luis Ro-
dríguez Martín. 
BabllltaeloB«á 
Orden.—Confirmando la habilitación 
para ejercer el empleo de Capitán 
al Teniente de Complemento de Ca-
ballería D. Tomás Maestre Zapata. 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo superior inmediato al Capi-
tán de Artillería, retirado, D. Jorge 
Mateo Villegas. * 
Orden.—Idem Ídem al Brigada del Re-gmiento de Pavía, número 7, don uillermo Bioclack Vallín. 
laeorpoTMltfB • 4Mtla«a 
Orden.—Disponiendo que los Jefes, 
Oficiales y Suboficiales destinados 
o que en lo sucesivo se destinen a 
las órdenes de las Autoridades que 
se citan, efectuarán su incorpora-
. ción con la máxima urgencia, 
oa«taildaid de Compiement» 
Aactnsoa 
Orden.—Ascendiendo al empleo supe-
rior inmediato ai Alférez de Com-
plemento de Ingenieros, D, Anee! 
Rodríguez Arce. 
Orden.-Idem Ídem al Idem D.Juan 
Ouerch Egoreazábsl. 
. renalOMM 
Orden. — Concediendo penEión, con 
carácter provisional, o dofla Josefa 
Alba Moreno y otros. 
Orden.—Pasa a situación de proce-
sado el Alférez del Regimiento de 
Infantería Argel, número 9f, don ' 
Justo Albarrán Felipe. 
Orden.—Idem Idem el Practicante Mi-
litar, D. JoséMarch Tortonda 
Orden.—Idem idem el Teniente Coro-
nel Médico, D. Panliao Pemández^-
Martos, 
BM«la«Ml*aM 
Orden.—Rectificando las Ordenes pu-
blicadas en los BB. OO. núms. 24T 
l y ffio, relativas a los Alféreces pro-
t-vifionales de la Academia de Gra-
znada, en el sentido de que los ver-
i..dadero8 nombres y apellidos son 
los que se consignan. 
Orden.—Idem la de 28 de junio último, 
en lo que se refiere á los Alféreces -
provisionales de Intendencia que se 
citan, en el sentido de que sus ver-
daderos nombres y apellidos son los , 
que se consignan. 
ft«eBaran«bM 
Orden —Clasificando en el segundo 
período de reenganche de Suboficial 
a los Maestros de Banda que se re-
lacionan. 
Vm de Bnltonn* 
Orden.—Disponiendo que todos los 
Jefes y Oticiales de las Escalas ac-
tivas y retirados que se hallen pres-
tando servicio vestirán constantei- -
mente de uniforme. Y. 
RE€€ION DE UAKIKA 
Orden..--Modificando,en la forma que 
se consigna la Orden de 11 de junio 
último. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Tribunal Económico - Administrativo 
Provincial de Avila. % 
Anuncios particulares 
Banco Espaflol de Crédito.—Oviedo. 
Administración do Justicia 
' y' 
6Q(ttn OfIcW d«! e8tedo.-Bargoi M da Igno i t m , — K m m » 
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Las circunstancias en que 
acaeció el asesinato del insigne 
hombre público D. José Calvo 
Sotelo, y el fin perseguido por 
quienes, abusando de los resor-
tes del Poder, inspiraron y diri. 
gieron tan abominable crimen, 
son más que suficientes para es-
timarlas como constitutivos de 
un delito de Estado en el que la 
víctima fu6 buscada de propósi-
to para privar a España en el 
futuro de un gobernante. 
El nuevo Estado, al formular 
un reconocimiento sentido en 
memoria del que ^considera el 
primer mártir del Movimiento 
Nacional, no puede olvidar a los 
familiares de quien, por servir 
leaimente a su Patria como pa-
ladín de España, compartieron 
aquella vida ejemplar, austera y 
desinteresada. 
En su consecuencia, 
DISPONGO: 
Artículo único. Se concede a 
D." Enriqueta Qrondona Brandes, 
viuda de D. José Calvo Sotelo, 
la pensión anual extraordinaria 
de veinte mil pesetas. 
Al fallecimientó de dicha se-
ñora o en el caso de que -cam-
biara de estado civil, será trans-
mitida dicha pensión íntegra-
mente a sus hijos D.' Concep-
ción, D.* Enriqueta, D. José y 
D. Luis, con facultades para 
acrecer entre sí en tanto conser-
ven su cualidad legal de percep-
tores. 
Dado en Salamanca ^ trece 
de julio de mil novecientos trein-
ta y siete, 
FRANCISCO FRANCO 
Orden 
Visto el expediente Instruido 
al Vigilante conductor de segun-
da clase del Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia, de servicio 
en Las Palmas, D. Tomás Lan-
cha Ruiz, para depurar su actua-
ción en relación con el glorioso 
Movimiento Nacional, 
Resultando de las declaracio-
nes aportadas al expediente pro-
bado que el Vigilante de refe-
rencia se "hegó a firmar la hoja 
de adhesión al Movimiento Na-
cional al ser requerido por la 
Autoridad Militar, demostrando 
con ello que no lo aceptaba. 
De conformidad ton lo pro-
puesto por el Instructor del ex-
pediente y Jefe Superior de Po-
licía y con arreglo al Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional en relación con el De-
creto-Ley de 5 de diciembre úl-
timo, he acordado la separación 
del Cuerpo de Vigilancia y baja 
en el Escalafón del referido 
Guardia. 
Valladolid 12 de julio de 1937. 
« E l Gobernador General, Luis 
Valdés, 
Secretaría í g Guerra 
O r d e n e s 
AprobaelAn de VMtoi 
Coino ampliación a la Orden 
de 17 de septiembre del año an-
terior ÍB. Ó. núm. 25), en lo que 
se refiere a la aprobación de 
gastos por las Autoridades divi-
sionarias, se concede dicha fa-
cultad en la cuantía que se espe-
cífica en su articulo 2,", al Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del 
Aire. 
Burgos 12 de julio de 1987. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Can i l l e vara lMMll«ael«n «t 
MiMStroa HerradorM proTtsi». 
•UÜM 
. Por conveniencia del servicio 
se convoca en las plazas de Ceu-
ta y Melilla-un cursillo para cu-
brir plazas de Maestros Herra-
dores provisionales, con arreglo 
a las bases aprobadas por orden 
de 24 de marzo último (B. O. ná< 
mero 159), al que podrán asistir 
los individuos de las Fuerzas y 
Milicias de las Clrcunscrlpcione! 
Occidental y Oriental, respecti-
vamente, que lo soliciten del 
Excmo. Sr. General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, quien detérminará el 
plazo de admisión de instancias 
y la fecha en que dében dar prin-
cipio dichos cursillos. 
Burgos 12 de Julio de 193T, 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Aleemos 
Comprobado documentalmen-
te que D. Manuel Leria y de la 
Rosa tiene aprobados los ejer-
cicios de ingreso en la Academia 
de Sanidad Militar, se le nom-
bra Alférez Médico Alumno, 
continuando en su actual des-
tino, 
Burgós 12 de julio de 1937. 
«=EI General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste.' 
Por resolución de S. E. el Oe-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales se asciende a Sargentos 
provisionales a los Cabos « 
Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército del Centro, que figu«" 
en la siguiente relación: 
D. Antonio Civantos Sabatier, 
Pablo Alvarez Alvarez. 
Jerónimo Ruiz Carrión. 
Ellsardo Juan Murcia. 
Antonio Martín Macio. 
Ismael Peñas Ortega. 
Félix Díaz García. 
Diego Domínguez Iglesia»' 
César Díaz Echevarría. 
Saturnino. Ubierna 
Angel Roa Roda. 
Emeterio J i m é n e z Jiménez-
Estanislao Cuello García. 
Epafródito Sánchez Rodrlr| 
José Carrilero de Diego. 
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S, Marino Vega Martfn. 
[ Isaclo Rodríguez Sánchez. 
1 Gregorio Mozo Domingo. 
[Mauricio Ortega Arija. 
I Pedro Sierro Palomo. 
Antonio Sánchez Guerra. 
Segundo Bautista García. 
1 Burgos 12 de julio de 1987.= 
' General Secretario, Germán 
i Yuste. 
MlinUBolonM. 
¡Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto nQm. 110 (B. O. 
lÁmero 23) y ordenes de 1 d e 
de octubre de 1936 (B. O. núme-
ro 33) de la Junta de Defensa 
j^cional) y órdenes de la Se-
taria de Guerra de 23. de oc-
re y 17 de noviembre y 28 de 
inio últimos (BB. 0 0 . del E., 
jms, 15, 34 y 252, respectiva-
mente), se confieren las asimila-
clones que se detallan, al Te-
niente y Alféreces Médicos asi-
milados que figuran en la si-
miente relación, los que contl-
flarán prestando sus servicios 
en los destinos que actualmente 
" en asignados.! 
[imilado a Capitán Médico: 
reniente Médico asimiladQ, 
^ Ceséreo Corbal Lema. 
ilmllados a Teniente Médico:' 
ilférez Médico asimilado, don 
lé Domínguez Llorena. 
Idem id., D. Antonio García 
Jrnández Bernalt. 
ílclem id., D. Juan Romero Gó-
mlz, 
feurgosl2dejuliode 1937.= 
QllYu"t€?' Germán 
^ e acuerdo con lo Informado 
POf el Negociado de Justicié de 
¡P Secretaria de .Guerra, cau-, 
airrifc".,®'. de la 
a^ rdia Civil los Comandantes 
ffn í Q^icia (leí Real y don 
Golcoechea, por 
^«"d-^nados por Cbn-
ffis v u^n^H/^"'^ pena de doce 
f® reclusión tem-
¿lYuíte Germán 
c. í ' 
8«psra*dM(n de ««rrloto 
Visto el expediente Instruido 
en depuración de la conducta 
observada por el Práctico del 
Puei-to de Villagarcía, D. José 
Bravo Ramos, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 
1." del Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre de 1936 (B. O. del E. 
nám. 51), se dispone su separa-
ción definitiva del servicio y ba-
ja en la Corporación de Prácti-
cos del mencionado Puerto. 
Burgos 9 de julio de 1937. 
=EI General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Visto el expediente Instruido 
en depuración de la conducta 
observada por el Agente de Po-
licía Maritma, Antonio Yañez 
Ríos, con destino en la Coman-
dancia de Marina de Santa Cruz 
de Tenerife, de conformidad con 
lo prevenido en el articulo 1." 
del Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre último (B. O. del E.. número 
51), se dispone su separación 
definitiva del servicio y baja en 
el Escalafón del Cuerpo respec-
tivo. 
Burgos 9 de julio de 1937.=» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Condactores antomoTillKtM 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo último 
(B. O. núm. 155), se nombra 
conductores del Servicio de Au-
-tomovilisiiio del ¡Ejército, al per-
sonal civil y militar que figura 
en la siguiente relación: 
Isidoro Gordo Pereira, 8." Ba-
tallón de Argel núm. 27. 
Virgilio de Diego de Diego, 
Centuria Catalana, 
Alfredo Vázquez Rodríguez, 
Zapadores. 
Alfonso Torres Morelle,-Caja 
de Recluta de Avila. 
Miguel Butragueño Butrague-
ño, Batallón Infantería núm. 73. 
Gónzálo César Iglesias, Regi-
miento Infantería San Quintín 
núm. 25. 
Manuel Martín Muñoz, Bata-
llón Infantería núm. 73. 
Francisco Delgado Sánchez, 
Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Askar Hamer Ben Dehol, Pri-
mer Tabor Mehal-la núm. 71. 
Ernesto Iglesias Casillas, Pri-
flíer Batallón. ^ 
José Leisa Ormazábai, Artille-
ría Agrupación Meliila, 7.-° 
Juan Enrique Polonio, Bata-
llón Voluntar os Toledo. 
José Valles Pieyen, Regimien-
to Infantería Aragóninúm. 17. 
Teófilo Cid Uritearrea, Avia-
ción 5." Unidad. 
Santos Yoyegul Marte, Idem. 
Santiago Aivarez Gulilén, Rq,-
gimiento Gerona 18. 
Cándido Valtlerra, Falange 
Española de Talavera. 
Lorenzo Maté Heredero, Idem 
lu., de las J. O. N. S. 
JpséMorgado Moralte, Idem.. 
Julián Sánchez Fernández, Re-
gimiento Argel núm. 27. 
Eustaquio Berengeno Roldán, 
Batallón Transmisiones de Ma-
rruecos. 
Luis Martínez López, Falange 
Española, 
Burgos 12 de julio de 1937. 
«=E! General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al 2.° Cuer-
po de Ejército al Comandante de 
Caballería D. Guillermo Moreno 
de Sosa, al Teniente dfe la mis-
ma Arma D. Virgilio Seco Se-
rrano, en comisión, y al del mis-
mo empleo,"de la escala de Com-
plemento, D. Francisco Gómez 
del Campillo. 
Bureos 12 de julio de 1937. 
=>EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Queda sin efecto el destino 
publicado en la Orden de 5 del 
corriente (B..0. número 258), 
del Comandante de Ingenieros, 
ascendido, D. José del Castillo 
Bravo a la Comisión de los Cam-
pos de Concentración de Prisio-
neros, quedando a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe de 
Movilización, Instrucción y Re-
cuperación. 
Burgos 9 de julio de 1937. 
=E l General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
: Í 
•M 
M. 
•«B, 
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Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir los destinos que 
se detallan, los Capitanes del 
Arma de Ingenieros que fignran 
en la siguiente relación: . 
D. Joaquín de la Torre Le 
Bourg, de la Comandancia de 
Ingenieros de Baleares, agrega-
do al Batallón de Zapadores nú-
mero 8. 
D. Francisco Domínguez Ries-
tra, del Servicio de Automovi-
lismo, al Batallón de Zapadores 
número 6. 
D. José Munuera Quiñonero, 
ascendido, al Batallón de Zapa-
dores número 6. 
D. Francisco López Pedraza, 
del Servicio de Aviación militar, 
al'Batallón de Zapadores núme-
ro 7. 
D. Antonio del Valle Carlos 
Roca, del Servicio de otros Mi-
nisterios, al Batallón de Zapa-
dores número 8. 
D Luis Rebollo Iñigo, de la 
Comándancia de Ingenieros de 
El Ferrol, al Batallón de Zapa-
dores número 8. 
, Burgos 12 de julio dé 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Üil Yuste. 
Queda sin efectola orden de 
fecha 2 del actual (B. O. núme-. 
ro 258), en lo que se refiere al 
destino a las órdenes del Exce-^ 
lentísimo Sr. General Jefe Supe-
rior accidental de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, del Al-
férez de Caballería, retirado, 
u. Qinés Qálvez Caravaca, que 
continuará gn su anterior desti-
no de Ayudante de la Plaza de 
Ceuta. 
Burgos 12 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado al Gru-
po del Servicio de AutomóviliS" 
mo del Ejército del Sur el Capi-
tán de Complemento D. Manuel 
Groízard Montero, siendo baja 
en el 5.® Cuerpo de Ejército y 
cesando,en la comisión especial 
que desempeñaba. 
Burgos 12 de julio de 1937'= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gfr 
neralísimo de los Ejércitos Na 
clónales, se destina a la disposi 
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
de la Milicia Nacional al A l f é ra 
de' Complemento de Caballerlj 
D. Luis Rodríguez Martín. 
Burgos 12 de julio de 
=EI General Secretario,Geriii 
Gii Yuste. 
nabllitaclones 
A propuesta del Excmo Se^  
ñor General del VI Cuerpo 
Ejército y a los fines del artii 
lo 2." de la Orden de 23den(hi 
viembre de 1936, (B. O.núi 
ró 39), se confirma la habillli'l 
ción para ejercer el emp 
Capitán al Teniente de Cotnpli 
mentó de Caballería D. Tomí: 
Maestre Zapata. 
Burgos 12 de julio de 1931, 
= E r General Secretario, Géf 
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E.elO£¡ 
neralísimo de i los Ejércitos K| 
clónales, de 7 del actual, selif 
bilita para ejercer el empleos^  
V/ 
ciJ 
R E L A C 
Nombres de-los interesados 
Josefa Alba Moreno... . . . 
M." de los Dolores Cárceles Pradcs 
Consuelo Martínez Docurro.. 
Carmen Barrios Enriquez 
Amelia Souto Qjero . . 
Dionisla Navascuez Aibar 
' Emiliü Maitin Gózalo . • 
Lucila Ezquerra-Bereciaiio 
María Orosia Navarro Brun 
Pilar Miranda Itoiz . 
Carmen Ortiz de AlenJivil, 
Concesa del Pueyo Nítviirri) . 
Carmen Toiosano.lbáñez 
Aurora Gutiérrez Tallón. 
Manuela Isidro de la Mano .. 
Victoria Lópe^ Foncubierta.. 
Dolores Guernica Silonis.... 
Carmen Fernández Núñez ... 
Parentesco 
con los 
causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían loa 
causantes 
Kuérfan» .. , Carabineros.. 
Idem . 
ídem . . . Armada 
Viuda.. Ingenieros... 
Idem .... Armada.. . . 
Idem . . . Guardia civil. 
liuérfans. , . Idem . . . 
¡Viuda .. Infantería . 
Idem .. Carabineros.. 
Idem .. Alabarderos.. 
Idem . Artillería . . 
Idem . Infantería.... 
I'iem . . . Idem 
Id m .. • Intendencia . 
Idem .. Infantería.... 
Idem . . . Armada. . . 
Idem . . . E. M..GraI... 
Idem . . . 
Clases y nombres de los causante» pi^ "^^  
Alférez, D. Antonio Alba Cruz.. • 
Coronel, D. Pedro Cárceles Ortiz 
Maquinista Jefe, D.'Manuel Martínez 
Coronel, D. Angel de Torres Illescas...; 
Subinspector de ie htM, ü. ETsriíto Ciwrei líijii» 
Teniente, !). Benito Q i t i v i e l a Sánchez 
Coronel, D. Ciríaco Martin Roldán 
Capitán, D. Martin Medrano Barrloi 
Coronel, D, Ignacio Barricart Olaflf: 
Sargento 2 D. Mariano Toribiu Del' 
Maestro Taller 2.% D. Máximo Lacalle 
Comandante, D. Lorenzo Recaj Nava 
Teniente Coronel, D. Luis Resines i^ i 
Intdte División, D. Felipe Sánctiezi^ § 
Alférez, D. Leónides Moyano Sáncn« 
Condestable Mayor, D José Oonzáiei 
fieBM»! 4» Brigjd» hoiior»rio, D, Enrique Pérei S'l"'"' i 
Celador Puertos 2.\ D. Juan Baffe'" 
M 
:6oa: 
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Lior inmediato superior al Ca-
pitán de Artillería, retirado, don 
Jorge Mateo Villegas,.quien ejer-
ler.'i e! mando de un Grupo de 
j i r t i l l e r í a del VI Cuerpo de Ejér-
llto. 
! Burgos 12 de julio de 1937.= 
¿i General Secretarlo, Germán 
m Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
r General Jefe del Ejército del 
r, se habilita . para el empleo, 
ímediato superior ai Brigada' 
Regimiento Infantería de Pa-
la número 7, D. Guillermo Bio-
lacii Vallín. 
Burgos 12 de julio de 1937, 
El General Secretario, Qer-
n Gil Yuste. 
Ilneorporaeión a destinos 
.Los jefes, Oficiales y Subofl-
iales destinados o que en lo 
fcesivo se destinen a las órde-
de los Excmos. Señores 
nerales Jefes, del Ejército del 
Cuerpos de Ejército, Jefe 
,periorde las Fuerzas Milita-
i de Marruecos y Comandnnte 
General de Canarias, ¡deberán 
efectuar su incorporación con la 
máxima urgencia, y dando cuen-
ta los mencionados Generales a 
esta Secretaría de la fecha en 
que lo verifican. 
Burgos 11 de julio de 1937.=i 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Oflclalldad de Complemento 
• Ascensos 
Por resolución de S. E; el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na* 
clónales, se asciende al empleo 
superior inmediato, al Alférez 
de Complemento de Ingenieros 
don Angel Rodríguez Arce, 
or llevar seis meses en el 
rente. 
Burgos 12 de julio de 1937. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
f  
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo délos Ejércitos Na-
cionales, se asciende al'empleo 
superior inmediato, al Alférez de 
Complemento de Ingenieros don 
Juan Guasch Egoscozabal, por 
llevar seis meses en el frente. 
Burgos 12 de julio de 1937.'=-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Pena ionea 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 9." dél De-
creto número 92, de 2 de di-
ciembre de 1936, y Orden de 21 
de marzo del año actual (BOLETI-
NES OFICIALES, números 51 y 154), 
ha declarado con derecho a pen-
sión, con carácter provisional, a 
los comprendidos en la unida re-
lación, que empieza con D.® Jo-
sefa Alba Moreno y termina con 
D. Miguel Ortega Valderrama, 
cuyos hiaberes pasivos se les sa-
tisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mientras 
conserven la apWud legal para 
él percibo. 
Burgos 10 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán GiF Yuste. 
O W E S E C I T A 
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Córdoba. . . . 
Qoblemo Militar 
o Autoridad 
que debe dar co-
nocimiento a los 
interesado) 
Leyes o 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
Fecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Día Mes Afio 
Córdoba. 
La Coruña... 
¿aragozá.... 
Zamora 
°"fgo8 
Navarra 
Idem 
'^sní . . . . i ! 
Huesca . . . . 
Valladolid 
Sevilla. 
Salamanca ,,f " 
"•P. HirltiaodiCiítt "fie'»-
Cádiz 1 iMBdtti.lOlj 
Pontevedra..)"'). 
brero de 1855. 
jtJ de 22 de julií 
de 1891. 
Detreto di de 
«nero di m 
(B.fl. iiiiia.20) 
Decreto) de Ha-
cienda de 6 de 
mayo y 7 de 
agoito ii 
I 1 Febrero . 
r 1 & Novbre.., 
• 3 0 j u l io . . . . . 
' 5 Junio . . . . 
3 1 Marzo,,.. 
6 Mayo.. . . 
8 1 Agosto., 
1 4 junio . . . 
2 1 Febrero.. 
8 Mayo. . . . 
2 5 Maryo . . 
2 7 Junio . . . . 
1 6 Agosto... 
2 Marzo'... 
23 Mayo. . . 
2 Marzo . . . 
8 1 Id<im . • • > 
£ Agosto... 
1 9 3 7 
1 9 3 6 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 6 
1 9 3 6 
1 9 3 6 
1 9 8 7 
1 9 3 7 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 6 
1 Ó 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 7 
1 9 8 7 
1 9 3 6 
1936 
Delegación de Ha-
cienda,. Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo 
Sevilla Rute . .. 
Toledo Leganés. 
La Coruña... . El Ferrol. 
Córdoba. . . . . 
I 
La Coruña. 
Zaragoza... . . 
Zamora 
Burgos 
Navarra, 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Zaragoza....,. 
Valladolid. . . 
Sevilla 
Salamanca . . . , 
Cádiz . . • . . . . . < 
Idem 
UpMltldl%.. 
¡Córdoba 
La Coruña . . . 
Magallón..... 
Zamora • 
Burgos.. . . . . . . 
Pamplona 
Idem 
Estella 
Huesca ; . . . . . . 
Valladolid. .. 
Sevilla. . . . . . . . 
Salamanca 
Cádiz 
Idem 
Vlgo.. 
Provincia 
I t. I i 1 . 
Córdoba. 
Madrid 
La Coruña. 
Córdoba .. 
• 
La Coruña. 
Zaragoza.. 
Zamora •. 
Burgos. . 
Navarrh... 
Idem 
Idem . .. 
Huesca . . 
Valladolid.. 
Sevilla 
Salamanca. 
Cádiz..'... 
Idem 
Pontevedra 
A 
B 
D 
. 2 3 5 7 
• •i'. • • 
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Nombres de los interesados 
Parentesco 
con loa 
causantes 
D.® Juana Rulz González. 
María León de la Paz. 
• Adriana Vlllaverde López 
Ana Valiejo López 
Mercedes Izquierdo Moutoya.... • 
Francisca Segovia Martin . . . . . . . 
Ana Maria Laguna Almarza 
Isabel López Ciruelo 
Francjsca Larriba López 
Isabel Larriba López 
D. Julián Larriba López . . . . . . . . . . . . 
Agustín Larriba López 
Gregorio Larriba Yubero 
D." Yocunda Larriba Yubero 
Cristina Larriba Yubero. . . . . . . . . . 
Antonia Larriba Yubero . . . . . . . . . 
Inés Egaña O'Lawlor 
Agueda Sobrino Alvarez.. 
María Teresa Rodríguez Martínez. 
Dolores Torres Cueto 
Angela ¡bancos Torres . . . 
Rosario Cano Díaz de la Quintana. 
Rosario Muñoz Vázquez 
~ Joaquina Barciela Vilaboa 
Anastasia Bandera Bandera 
María Flores Ramos 
Nieves Herrador Sánchez . . . . . . 
Mercedes.Cañavate Rivero 
Francisca Martin D í a z . . . . . . . . 
Carmen Rodríguez Valdés Ferrán.. 
Teófila Qordaliza Centeno. 
Olvido Vega Fernández 
María del Carmen Rio Merino -. . . 
Leoncia Quintana Era. 
Mercedes Ortega Valderrama 
Antonia Ortega Valderrama 
D. Miguel Ortega Valderrama 
Viuda... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían loa 
cauaantoK 
Cla&ea y nombres de ios causantes 
HnirfuM 
C. A. S. T. A. 
E. M, Oral... 
Infantería . . . 
Ingenieros... 
Guardia civil. 
C. A. A .N . . . 
Infantería . . . 
Guardia civil. 
Auxiliar 2.°, D. Manuel Ferreiro Fierro,,,, 
GeiiMil üe Btigib, 9. intelmo Otiro-Coulo Mot&leí... 
Brigada, D. Ramón Corpas Rubio 1 
Aparejador, D. Juan Muñoz Martin•.,m„I 
Guardia 2.°, D. Pedro Jiménez Garda ,„J 
Jefe, D. José Otero Lorenzo 
Capitán, D. Mariano Royo-Villancva Mo 
Guardia, D. Gregorio Larriba Juanas ..„ 
Viuda... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . i . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem ; . . 
Esposa.. 
Idem . . . 
Idem I . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . >. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Hilos . . . 
Carabineros.. 
Infantería.... 
Ingenieros... 
Guardia civil. 
Infantería.... 
Carabineros.. 
Idem 
Infantería . . . 
Remonta.... 
Artillería . . i . 
Caballería . . 
Infantería.... 
Artillería . . . . 
Infantería.... 
Guardia civil. 
Idem . . I«> 11 
Idem 
C. Seguridad 
Of. Militares. 
Coronel, D. Francisco Arrue Oyarbide., 
Comandante, D. Félix Mamolar Martin,, 
Capitán, D. Pompeyo García-Valiejo..,, 
Guardia, D. Francisco Ramírez Banderai 
Capitán, D.José Civantos Canls... 
Id., D. Juan Nieto Hidalgo 
Teniente, D. Manuel Viera Serrano 
Comandante, D. Ricardo Argós Tuells 
Cabo, D. Pedro Florido Rubio 
Comdte, D. Francisco Alvarez Builia Pi 
Teniente, D. Joaquín Vidríales Estévez. 
Id., D. Francisco Hurtado Hurtado.... 
Maestro Banda, D. Antonio Valor Jim' 
Tente. Coronel, D. Ricardo de Arrióla i 
Guardia 2.°, D. Toribio Ramos Casado 
Cabo, D. Juan Heredla Fernández....'. 
Guardia 2.°, D. Pedro Requena Esteve! 
Cabo, D. Jenaro .Moreno María 
Oficial 2.», D. Miguel Ortega Pérez L 
O DB S B B ' ' 
A) Se le transmite la pensión vacante por lallecimlento de su madre D,* Ana Moreno ^ 
B) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.* Mianuela Pradei^  
noviembre de 1980. , , 
C) Por fallecimiento de su esposo D. Bernárdino González VIgo, se le rehabilita en laf 
Docurro, qué les fué concedida por resolución de 24 de agosto de 1896, los cuales han cesado eneip 
cación que también se les había concedido, beneficio inexistente en la actualidad. , 
D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." María Qoíaio ' . 
E) Se consigna el pago por la Delegación de Hacienda de Soria, por no ser de aP"^ ® 
gaclón por donde percibia sus haberes el causante. El abono de la pensión se hará de la siguió"'®] 
tin y D. Gregorio, hasta el 17 de agosto de 1950, 25 de septiembre de 1958 y 2S de m^J","J 
mano de su tutor D. Venancio Larriba Juanas. La parte correspondiente ai huérfano que pierai'»"^  
declaración. 
F) Debe abonarse a ¡os interesados por partes Iguales. ...i 
t) Se les concede el 50 por 100 del sueldo de los r e s p e c t i v o s c a u s a n t e s , excluidas j 
2) Se les concede el 25 por 100 del sueldo de I6s respectivos causantes, excluidas 
Burgos 10 de lulio de 1937.=EI General Secretario, P. O., El Coronel Jefe de la SecclO"»'" 
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, Ptnilón 
inual i)u« 
con «8 
-cede 
Ct». 
(1) 
(2) 
•oblerno Mllltir 
o AutorldBd 
que debe dar co< 
tioclmlento « l o i 
Intereaadoi 
1000 
4250 
1000 
1000 
Üep.llluitiDtdtCidli 
Valladolid. 
SHtt Crui dt Teaotif» 
Melilla 
Cádiz . . , • • I 
Avila 
Zaragoza.., 
U y e i o 
Reelamentoi 
que se le* 
aplica 
Eitktnto deduM 
Püifii del Ba-
lado de22d«oe. 
Ubrt d( 1921^. 
Soria 
Guipúzcoa . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Navarra...., 
Salamanca... 
Málaga 
Burgos 
Salamanca».. 
León 
Idem 
Córdoba . . . , 
Burgos 
Art. V del De-
creto lim. OS, 
de 2 de dleiém-
bre 1936 (0. O, 
del S. aiu. 91) 
Melllla. 
Ari. del Di-
ento bíd. 92, 
di 2 di düiiíi-
bri 1936 (S. 0. 
diliiia, ti) 
Pecha en que 
debe empelar el abono 
de la ptnslón 
Dia 
17 
10 
28 
22 
1 
1 
1 
Met 
Novbre . . 
Mayo.. . . 
Enero.... 
julio 
Agosto... 
Septbre . . 
Idem . . . . 
Idem • . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Agosto... 
Septbre... 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Octubre.. 
Novbre. . 
Dicbré... 
Agosto . 
Idem . . . . 
Novbre... 
Agosto . 
Dicbre. . 
Agosto... 
Idem . . 
Enero.. 
Agosto... 
Idem . . . 
Aflo 
1985 
1987 
1936 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1936 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1936 
1936 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
>936 
1937 
1936 
1986 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que le lea 
conalgnael pago 
Cádiz 
Vailadolid.... 
8uti rrni de Teuirife 
Itept." especial di Hililli 
Cádiz 
Avila 
Zaragoza.... 
HIIIDKMCU DE LOI INTIRUASOI 
Pueblo 
Soria 
Guipúzcoa . . 
Idem 
Idem 
Málaga . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
La Coruña.... 
Salamanca . . , 
P»g.® 2." Cierpo rjírcito 
Id, 6," id. id 
Id. 7.»Id Id. . . . 
C»n.« «.liñidiOTlidi. 
Idem Id 
Id. Id. Córdoba. 
24C»Bp.*iig««sridii. 
hg.' l i ten l i liiillt. 
San Fernando . 
Vailadolid 
La Orotava.... 
Meiilia 
Setenii 
La Adrada... . . 
Zaragoza....... 
Pozancos 
San Sebastián.. 
Idem 
Irún 
Ardales 
Málaga 
Fuengirola . . . . 
Tirre deíHir (f.-BAligi) 
Málaga 
Carratraca 
Pamplona 
Salamanca . . . . 
Málaga. . . . . . . . 
Burgos 
Salamanca . . . 
Castrotlerra . . . 
íLdón »••««»••• 
Córdoba 
Burgos. 
Próvlnela 
Melíila. 
Cádiz 
Vailadolid. 
su. Cni Tuitlfi, 
Málaga. . . 
Cádiz 
Avila 
Zaragoza.. 
Stidiligin.... 
Guipúzcoa 
Idem 
Idem . . . •. 
Málaga . . . 
Idem . • . . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idetn . . . . . 
Navarra... 
Salamanca 
Málaga . . . 
Burgos.... 
Salamanca 
León. . . . . . 
Idem I. • •. 
Córdoba... 
Burgoá.... 
Málaga . . 
'i 
i 
I I O 3Sr H s 
por resolución de 25 de febrero de 1988. 
luienie fue otorgada por resolución de 27 de marzo de 1914 y eltvada su emntia por otra d e l d< 
ííatlSmí S S r ^ f i í J i ® " " » " ® » D. Manuel, D. Cele.tlno, D. José y D. Rafael Martines 
I «a misma por pérdida de la aptitud legal ai cumplir los 34 aflos de «dad. Se excluye el tercio de bonlfl-
porgada por resolución de 2 de agosto de 1924. 
K a i! S í r j ' f í® "«i"- por no hallarse en tona 1 berada la Dele-
Ihas en ale ®"íf® huérfanoi.por partes Iguales; a ios varones D. Julián, D. Agus-
tal pwael nS'íí"^®'"^"*® cumplirán la mayoría de edad, debiendo este último perc blr s¿ parte por 
f f • w perc bo se acumulará a la de los demás que sigan conservándola, sin necesidad de nueva 
gones que disfrutasen. 
P M ™ ' » » -
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Proée*ado« 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a situación de «Procesado» en 
las condiciones que determina 
el artículo 9.° del Decreto de 
7 de septiembre de 1935 (C. L. 
número 577), el Alférez del Re-
gimiento dr Infantería Argel nú-
mero 27, D. Justo Albarrán Fe-
lipe. 
Burgos 12 de julio de 1937. 
e«El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a la situación de «Procesado» 
en las condiciones que determi-
na el artículo 9.° del Decreto de 
7 de septiembre de 1935 (C. L. 
número 557), el Practicante Mi-
litar D. José March Tortonda, 
del Servicio de Automovilismo 
de Marruecos. 
Burgos 12 de julio de 1937. 
«=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a situación de «Procesado» en 
las condiciones que determina 
el artículo 9.° del Decreto de 7 
de septiembre de 1935 (C. L. 
número 577), el Teniente Coro-
nel Médico D. Paulino Fernán-
dez Martes. 
Burgos 12 de julio de 1987. 
—El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
BcotlfleaeloBcs 
Las .órdenes publicadas en los 
BOLETINES OFICIALES números 247 
y 250, relativa» a los Alféreces 
Proviaionalei de !a Academia 
de Granada, quedan rectificadas 
en el sentido de que los verda-
deros nombres y apellidos , de 
éstos son los que a continuación 
se relacionan y no los que en 
aquéllas, por error, se consi-
naban: 
D. Ramón Gómez Celez, debe 
decir D. Ramón Gómez Felez. 
D. Ricardo Butellier Aparicio, 
debe decir D. Ricardo Boutellier 
Aparicio. 
D. Emilio Morgado Puentes, 
debe decir D. Emilio Morgado 
Fuentes. 
D. José-María Zabata Anfrus, 
debe decir D.José-María Sabata 
Anfrus! 
D. Julio Arturo Merelo Mu-
reil, debe decir D. Arturo-Julio 
Merelo Burell. 
D. Francisco Gerpas Mora, 
debe decir D. Francisco Corpas 
Mora. 
D. Rodrigo Silos Oliva, debe 
decir D. Rodrigo Siles Oliva. 
D. Antonio Lorela Fernández, 
debe decir D. Antonio Lorca 
Fernández. 
D. Manuel Rica Romero, debe 
decir D- Manuel Rios Romeo. 
D. José Callo Alcalá, debe 
decir D. José Callón Alcalá. 
D. Maimel Loria Flaquer, de* 
be decir D. Manuel Leria Fla-
quer. 
D. Rafael Arcales CoHnet, 
debe decir D. Rafael Areales" 
Colinet. 
D. Felipe Palacios Gestero, 
debe decir D. Felipe Palacios 
Costero. 
D. Antonio Fernández Cura-
do, debe -decir D. Antonio Fer-
nández Jurado. 
D. Santos Moreno González, 
debe decir D. Santos Moreno 
Gonzalo. 
D. Eusebio Díaz de la Barre-
ra, debe decir D. Eusebio Díaz 
de la Barreda. 
D. Porfirio Arquiles Santana, 
debe decir D. Porfirio Artlles 
Santana. 
D. José Denla Qodoy, debe 
decir D. josé Deniz Godoy. 
D. Manuel Puig Riobo, debe 
decir D. Manuel Puig Rioboo. 
D. Bernardo Gutiérrez Otero-
vila debe decir D. Bernardo 
Out érrez Otero y Vila. 
D. Miguel Lachica Orques, 
debe decir D, Miguel La Chica 
Horques. 
D. Francisco Valpón Moreno, 
debe decir D. Francisco Balón 
Moreno. 
D. Ramón Ferran deNe, debe 
decir D. Ramón Ferran de No; 
D. José Tríanos Diaz, debe 
debe decir D. José Trianes Diaz. 
D. Francisco Lacaica Mirasol, 
debe decir D. Francisco La Chi-
ca Mirasol. 
D. Enrique Muñoz Aresa, de-
be decir D. Enrique Muñoz 
Arosa. 
D. Francisco Lloiusa Cabe-
zas, debe decir D. Francisco 
Espinosa Cabezas. 
D. Antonio Rojón Ibáñez, de-
be decir D. Antotiio Rosón Ibá-
ñez. 
D. Juan Barrionuevo Miñán, 
debe decir D. Juan Barrlonuevo 
Liflán. 
D. Enrique Peregris Fuga, de-
be decir D. Enrique Peregrin 
Puga. 
D.José Bellido PérezAndra-
de, debe decir D. José Vellido 
Pérez Andrade. 
Burgos 10 de julio de 1937.=» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de 28 de 
junio último (B. O. núm. 251), 
en lo que se refiere a los Alfé-
reces provisionales de Intenden-
cia D. Guillermo Busker Lemo-
nier, D. Jesús Espinosa Vizque-' 
rrer, D. José María Martínez 
Marín, D. Enrique Navajas Ar-
velais, D. Luis Baringo Ittlmel, 
y D t Pedro Vell Cantalapiedra, 
en el sentido de que sus verda-
deros nombres y apellidos «on 
respectivamente los siguientes: 
D. Guillermo Busquets Le Mon-
niei', D. Jesús Espinosa Visca-
rret, D. José María Martínez 
Mari, D. Enrique Navajas Arbe-
laiz; D. Luis Baringo Palmer y 
D. Pedro Bayón Cantalapiedra. 
Burgos 12 de julio de 1937, 
==E1 General Secretario,Gerniáii 
Gil Yuste. 
Reemnaelies 
Por reunir las condiciones re-, 
glamentarias, se clasifica en a 
segundo periodo de reengancnj 
deSubofclal, con la antl ""''"'' 
y efectos aiminlstratlvos 
exíjresa, a los Maestros u- -
da que a continuación se reía 
clonan! 
D. Francisco Gulllén Velasj 
del -Batallón de Cazadores 
Las Navas número 2, con a"" 
güedad de 27 de marzo de íi»; 
y efectos administrativos a paf" 
de l.°de abril siguiente. 
D. Andrés Cambarte Fre¿; 
del Regimiento Infantería^ 
goza número 30, con antig"^ 
de 23 de noviembre de ' 
SUl 
rlf 
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tos administrativos a partir 
1 »de diciembre siguiente, 
r Vicente Pastor Zafrilla, de 
laigrupación de Artillería de 
S a , con antigüedad y efectos, 
adlüinistrativos de 1.° de sep-
tlfáribre de 1936.. 
lurgos 12 de julio de 1937. 
[1 General Secretario, Ger-
Gil Yuste, 
VM AC iinirónii« 
nr orden comunicada con 
Ra 9 de octubre último a los 
jierales de las Divisiones, se 
¡iuso que todos los Jefes y 
cíales de las escalas activas 
(los retirados que se halla-
seir prestando servicio, vistie-
ranjconstantemente de uniforme 
mWntras durasen las actuales 
circunstancias, Orden que para 
'n'ayor difusión y exacto cum-
iiento se publica hoy en el 
ETiN Oficial ont Estado. 
urgos 12 de julio de 1937.=» 
1 General Secretario, Qer-
I Gil Yuste. 
Sección de Marina 
O r d e n 
|u Excelencia el Generalísi-
máde los Ejércitos Nacionales, 
violo expuesto por el Almi-
nífflede la Flota Nacional, se 
lervido disponer que la Or-
.1 de la Sección de Marina de 
Jde junio pasado (B. O. nú-
ro 240), queda modificada en 
Siguiente forma: 
|ArticuIo 6.° A todo volunta-
¡de esta clase se le facilitará 
|estuario que señala la Orden 
íiisteriai de 14 de febrero de 
" (D. O. número 40)». 
Natiianca 8 de julio de 1937. 
Almirante jefe del Estado 
yor de la Marina, Juan Cer-
'fOi 
•'"n '^íicios Oficíales 
l^ 'té de Moneda Extranjera 
|;nmhlos ,le cumpra de mo» 
f ' ís imblicados el día 14 de 
julio (le 1937, de nriiei-do con 
l;is disposiciones oflriíilcs: 
DIVISAS l l tOCl 'n i ' .N I I ' .S l l l ! l ' .X IMddA-
Cl()^ Jl'S 
frimcos • . .. 
Lll.riiü 
Uóhncs 8'r,8 
Liras 'IS'IS 
Francos si i i / .os. . . . . . . . Ií)6'35 
ReicIisinarU.. 3'45 
Belgas. .144'70 
Florines 4 72 
Escudos,... 38'(>0 
Peso moneda legal 2'65 
Coronas checas 3Ü'(J0 
CorouMs siTecas 2*19 
Coronas norncf^ns 2'14 
Coronas tlaiicsas... . . . 1*90 
DIVISAS UllKliS IMI'ÜIdMJAS VOLUN-
TARIA V IJl'.riNlllVAMUNri! 
Francos 41'55 
Libnis . . . . . .'•SÓ.') 
Dí'iliiícs . II >'72 
Friiiicíts siil/os 245 40 
lísMi.los . . . . 4H'2,'í 
rcso moneda lepnl . . . . iV3n 
Tribunal Econdmico - HdiiiinistrBtiQO 
Provincial de Huila 
Edicto de notificación a Ensebio Ro-
bledo y otros, vecinos de Casavleja, 
cayo paradero actual se ignora , 
A ios efectos que establece el 
artículo 37 del vigente Regla-
mento de procedimiento de 29 de 
julio de 1924, se notifica a ios 
vecinos que fueron de Casavleja 
Ensebio Robledo García, Gui-
llermo Martín González, Juan 
Fuentes Martin de Teodoro, Ma-
riano Fuentes Martín de Santos 
y Elisa del Castillo Martín, viu-
da de Germán Blasco Mayoral^ 
. que en reclamación- que habían 
interpuesto ante este Tribunal 
c^ontra acuerdo de la Tesorería 
de Hacienda de la provincia, se 
lia dictado, cpn fecha 29 de ma-
yo anterior, !a fesolución cuya 
parte dispositiva dice así! 
1." Declarar primer y direc-
taniente responsable, en concep-
to de solidario coa el Deposita-
rio del Ayuntamiento durante el 
período a que hace referencia el 
expediente, a D. Ensebio Ro-
bfedo García del pago del impor-
te y recargos de las certificacio-
nes de descubierto por el-im-
puesto de personas jurídicas a 
cargo del Ayuntamiento de Ca-
savieja, a las que se extiende y 
contrae esta reclamación. 
2." Declarar responsables en 
concepto de solidar os a D. Gui-
llermo Martín González, Juan 
Fuentes Martín de Teodoro, 
Mariano Fuentes Martín de San-
tos y Germán Blasco Mayoral 
(cuyo fallecimiento no aparece 
acreditado), del pago de las mis-
mas cantidades para el solo caso 
de previa declaración de insol-
vencia total o parcial del Sr. Al-
calde y Ordenador de pagos don 
Eusebio Robledo García y ex-
Depositario de la Corporación 
municipal en el mismo período. 
3." Que pase el expediente a 
Tesorería para su tramitación y 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 138 del Estatuto de 
recaudación. 
Lo que se notifica a los inte-
resados por medió de este edicto 
instruyéndoseles de qué coritra 
lo fallado cabe interponer dentro 
del término de tres meses, a que 
se refiere la Ley de 22 de junio 
de 1894, el recurso contencioso: 
administrativo ante el Tribunal 
provincial de dicha jurisdicción. 
Avila 22 de junio de 1937.==' 
E i Presidente, (ilegible). 
Anuncios par t icu lares 
BANCO ESPAfiOL DE CREDITO 
O V I E D O 
Habiendo sufrido extravío, en 
poder de la interesada, el res-
guardo de Imposición a Venci-
miento Fijo, expedido por este 
Banco el 2 de julio de '934, cotr 
61 núm. 3.161, a favor de doña 
Dolores Latorre Fernández, por 
pesetas 1.000, al vencimiento de 
S de julio de 1935, se hace públi-
co el e'xtravío y se advierte que 
ei que se crea con derecho a re-
clamar puede hacerlo en é¡ pla-
zo de 30 días, a contar de la le-
cha, pues transcurridos éstos sin 
reclamación de tercero^ este 
Banco anulará los origínales y 
extenderá nuevos resguardos, 
quedando por ello exento de to-
da responsablididad. 
Oviedo, 3 de julio de 1937.=' 
El director, P. O., Reinaldo Ruiz 
Aivarez. • 
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Mi 
AdministraclóndeJusticla 
EDICTOS Y REQUISITORIA!^ 
Totedo 
Don Gabriel Brusola d© Arocia, Juez 
especial núm. 2 de Incautacio-
hes d© las provincias de Ma-
drid y Toledo. 
Por el presente nequlí^ rb a los ve. 
cinos de Mombela^ Deograclas San-
tos Díaz, Gregorio^ Diaz' Palacios 
Basilio Diez Diaz^ Faustino Paladog, 
Ses:undo L^Spez, Mariano Oón.jz^ 
Teófilo Gómez Jiménez.^ Casimiro Du-; 
ca Zazo, San lago Sáez, iWatias Alon. 
so, Lázaro Carbonero Braulio Mar-, 
tín, JuBllno CadañaSj, Eduardo Oani . 
do, Apolonlo Maríírií, Mariano Loza-
no, .Flojew'-bo Dfazj Mariano Motu 
toyp, Lucas Baratas^ jacinto Mon-
tero, Teófilo Díaz, lomáa Delgado, 
Euseblo .Monteroj Juan Qarcfa 04 . 
mez.^ . Alfonso Mella^ Florencia ArL 
valo, Emlüo Mufioz ' Pérez.^  Brígido 
Martín, Rufo Sánchez^ Benito Alonso, 
Roímán Arteaga, Torfbio Diaz, Oabl-
no Din?, Marcelino Mendiendo^ Qa. 
brlel Palacios, Benito Palacios Saníoa, 
León Gómez, Fausto Dlez^ Qulllermo 
' Sí^nchez, Crescencio Batrcs^flngcl Del 
;ado García, Claudia Martín ^u í loz . 
'ederlco MonterO. josé Zazo P.uiz. 
mpóU'os Cabañas YagQc», Ludo 
Baratas DIJZ, Baltasar'Lópe?-, EpIfanU 
Rublo Zazo, Santiago Rodrlguezl,, 
Marcelino piaz. Celéstindí" "Q&riezi' 
Delgado Angel Herrero Rublo, Félbt 
Mingo Muñoz, Jesiis Martínez Qu-. 
tlérrez, Santiago Delgado Oarda, TL 
moteo Cabanas, Maxlmlang Palacio, 
Martín Mufloz, Juan Yagües Baratas^ 
Juan Delgado ,d.e la Paz, Cipriano 
Delgado, Jacinta Gómez, Sopapio Va.| 
gües^ jVlanuel Jiménez González,, Bao. 
futa Mcndlendo, Isidoro L^p^, ' An. 
gel Saníoe, Vtocnt« Palado^. Valeriano; 
Santos, Saturnina Baratas^ ClaudR), 
Batwa, Felipe XluHértiei:, Qulllermo' 
í . 
zo. Teófilo SáttcHez, Franclfi(co 
AJoíwio Duoe. Ofelío Arfceaga, 
Joslé Alonso Díaz. Ajitpinio Are 
valo Avil6si, Abupdio Batras 
piaz, Braulio Baratan Díaz, 
Juan Baratasi P,aliacios, Ellái^ 
del Cerro., Buesiaventiira Díaiz 
Díaz. "Victoria Cruces ITaro, Slí 
ves/tre González^ Lucio Díaz, 
Valentín García Díaz^ AnantaiSio 
Gómez Garrido. Aurelio GJulié-— 
mez Arévalo, Jusiijio Gómez .TI 
ménez. Angel García, Alfonirlp 
García, Cándido Hernáiidez Gó 
mezv Pedro Jiniátiez, Juan CL6 
pez Benítez. Oep,ár©o Martín Fer 
toámdez, Alej andró Mairtün Fer 
inández. Alfredo Mufioz Rome-
ro., Benito Palacios Gómez, Ale 
«landro ¡wartíni Peniáin,dez,„AJfre^ 
do Mufloz Romero, Benito Pa-
lacios Gómez, Coifidonlo Rublo 
Sámchez, Lope Recio Sánpbez^ 
F/'Ux Sánchez González, Juan 
Sánchez Sánchez, Patrocinio 
Sánchez Moreno y Cres|oen.clo 
Yaf(ues Baratas. . 
Cuyo actual paradero Be deBcOnoce, 
para que en término de ocho dfas 
hábiles comparezcan personalmente o 
por Mcrlto ante « te Juzgado espa. 
da!, instalado en el local de fe'Au 
dlencia Provincial de esta, capital, ale. 
gando y probado en 8u defeíisa lo 
ue estftnen cp^^'enlente. aperclbléft. 
leiB de que de no hacctlo lei parará 
el perjuicio a ique hubiere lugar^ pueP 
a^l lo tengo adordado por Providen-
cia de e«a fecha en expediente que 
contra los mUmOs Instruyo sobre de.-
claraclón áe responsabilidad civü'. 
Dadno en Toledo a 18 ae junio 
^de 1937.—El Juez especiaL Arttina 
ÍSudre Bároena.—El SecretaílOi Fran. 
Za«o kufa. "Julián Palacio®, Teodora 
'Alonso.^ CeVsslfnO Qutl ínwt Ceci. 
llo„ Daniel, Lucio, Prlc» Cfapfn 
Martín, Baldomero Oómes^  Julián RtL 
f ttricuez Mointero, Ludo Sánchea 
Baldomero DíOi- Rubio, Aleja» 
aro Jlménei, Clemente Mojiano 
Pedro Goiuiález Jftnénez, Clá-
mente Lizana^ Antolí^ lldlji;^ AiU 
relio Sánchez, Eustasio Arevalo, 
Antonio Barajáis,, AjadnéA Gar^ -
cía, Blás! Martífi Zazo, Fetos 
Gómez., Ladif.}lao Rubio, .Tosé Ru 
bío. Frutos: Baratas Felipe Ga-
bafla,?!. Patrocinio Jiménez, Be 
pita AJmoróar jpablto Redo Va-
lentín Gotoáiez, Eusieblo Péri6j¡ 
Gregorio Díaz, Félix Palaciopt 
Gabino MartK H l j ^ o A i o n ^ 
Eladio Pérez, Eusíaonfe Martín 
IPeáití Eufiléqiuio Z)*-
¡Don CüRbrtel Brosolai dis Aroc«, Juez 
espocki núm. 2 do looautacío-
n08 de las provlndas de Ma« 
. drtd y'n)Iedo. 
(Por W prtBfieintje requípiro « loB 
vodnosi ue Mdntrida, Blasa Ma»' 
rlqufl Martín, AáHonlo Moral 
Fmnco, Claudio L6p% !Liópe« 
Celedonio Sánchez Paficual, Vtt 
lentln PasicuaJ Chozas, EUte 
Franco León^ Joftó Cacare» Se-
bastián. Josí Rodríguez Víll»' 
ltnl41á^ FiaUiSítiiiio González Valla, 
Tomás Gómez Vleguez, Francis 
co Juzgado Franco, SAndallo Go , 
mez Góme^ Emüüo Herradópa pez 
llel Pozo, Josié Ramos Gonzá- Lói 
tez, Norberta Fernández CabrB 
ra, Petra Martfti AIorsio, Lu«ii« 
¡Herradón Leóia, Damián Aloo 
EÍo Herradón, Herederos de Vio 
lorio Lozano (cuyo nombre no 
consta), Antonio Martfin Chozáis 
Anselmo Vaquería Choim^ D* 
(niela Gonziález Garrido, 
to Cabiiera López, Hei 
de Florentino del Prado 
nombre no oo(n<'|ta. íi 
ta I ázaro Juzí?iiido, f e;! 
rradón Martín. Juliín 
Paa-icucáí^ ¡Vlatilde Rubio 
llanosi José Tordesül&s Zi 
Hija de Venandto Barcii 
Fuimtes Romo, Serapía 
Gómez,, Segimdó Cabrera 
cico. Juan Sebafíián 
Mercedes! .Tlménez Franco,, 
la t ina Parteual Chozas, Fü 
na: Gon'/áiez Vallo, Tos»! 
fiuez Villamiel, Gabino 
lez Valle. Melitón Aparicio 
blo. Feliciano López Hlei 
la éFranco Sastre. Fra/ncJscol 
chez García, Matilde Vai 
Hernández, Enrique 
Luifl Pascual Alonso. MftKliiil 
Franco Ma^OTaí^  Faufitíno 
nández López, Jo l í Djaz Gi 
Pablo Roarí(?uez Franco, 
lito Pejiil Romo, T.e6n 
rom Sebastián. Polonlo J! 
P.odríi?uez. Feliciano Moral! 
llamiel. Sotero Chozas Bed 
Esiteban López del Pozo, Ji 
Avila López, Darío Jlr' 
León, Santiago Penit Ti 
llaa Apustfn León Rodrii 
.Tullán Simal Avila, Jori?el 
ra García, Aqruilino Rubio ( 
tellanosi, Isidoro Simal k 
Martín Fernández Gonzálei 
déla Billar, Miguel 
Rodríguieiz, Cayetana flel 
García. Tomá® Villamiel, 
néndez. Rafaela González 
Flormcla Cabrera M j , 
Pía García García Iffliflido 
Lozano. Frandsco Gardí 
no, JesiúB Díaz Gómez, v» 
d o León López, Cafímlro i 
ttraao Martín, Bonifacio, 
ttrov® Alonso, Felldajio 
flel Hierro . Andrón ' " " 
t ín Sa lur fo Alonso. 
León P r ado LLobón^ J 
FemánUez ttel Poao, 
Grmxáiez Lozano^ PoroW 
•villano Sánchez, 
'Tejeidar, Macarlo M»"»-,^  
cuá l . FauíiitJno JXraéniM M 
aeaí. P a W o Alonso, Dám«oJ 
nánito^ Polonlo^Jiménjí ^^ 
rapio R»ñi«t> ILobón. Aíi^' 
ü Lanldrove, Andr^« 
_-pe«E. LTudano Morw, 
Lópíte González, Jw® 
ÍTo Avila, Zacarl^ 
ílano. Eaíegulol Gonz% 
no, Maxímfeno Simaf , 
Marcelino VíUamlels 
chez. Flonenttno Mwtlfl , 
Maxíratno ífeleitoP A w ' 
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Jílttánw Martínez, JtiH&a 
Hernández Jos'iis García Carras 
co Ramáii Franco Simal, Fer-
mín GonaMÍtóz Sáwchez, Salvador 
iflrtín H^Aindez, Víoenbe S&Sr 
I Boíb-ígwz, JuflM cabrera 
r.ftdo. Mlguol Lozano, SontoíS 
Salamiíncft López, Alfottfto .limé 
ncz Cftbrefa. So^ Cuenca Car 
tilcero Greijorfo Mora Manrique 
Gervasio Mora Víllamiel, Celiw 
Ionio García López. Pedro Her-
nández Gonzáie?, Clemente 
a^ iinfRua, Celedoitüo Sánchfez; 
«iorberto López Sebastián, -Tor 
Mora García, Vicente Ca-bre 
Prado, Gregorio Bautirta 
Chozas^  José Montero Sánchez 
Fermín Alon?í6 TordeSillas, Jo 
5 Vaquero León, 'Vícentfi Díajs 
. rado. Aurea AJomrfo Gómfz, Ru 
Cabrera SeviHano, Reml-
Mo Molina salamanca. Evarin 
So López Alonsto, Esteban Ló 
pez Lázaro. Martín Martíin. Ju-
lio-Jimínez Rodríguez, Prímiti 
ko TLópez González. Cefíáreo Ro 
IríÉriite Sánchez, León Sánchez 
Luiría Sastre Pascual, Feman-
Bo Alonfio Fernández, Bernardo 
".ópsz Aie}ana-!na s;ánx'Kez G ^ 
rfa. Félix AfiTudo Faurttno Gon-
Slez, Felldano Lópéz Sánchez 
ranciflca del Pozo. Clemente 
ilménoz^  Frandrica Sánchez, A» 
«io Morales; pedro Manrícfue 
TomáFi GómiBz, Francisco Ló 
•Bz Mclfiia. Adrfán Fernández 
ía^ lé María Alonso, Enrique Mo 
'lera y Eduardo Sánchez Lo 
JíO . 
Cuyo atifual paradero Be deflconooft, 
ara que en término de ocho día^ 
lábfles comparezcan pertona!n«enífe a 
por escrito ante ette Juzgado ^pe J 
•'li, líWalado en ef local -de Ájn 
;ncta Piovlndal dfe esta capjfá!, ate. 
Ipndo y probando en Tíu dfefcnBa lo 
M «atlmen convenknt^ aperdblénú 
¡Jola que ae no haoerfo íes parar. 
« perjuicio a que hubiere'War, pueíi 
W lo ienpfo acollado poV Provtdetu 
p ae esta fecha en expíente quel 
«ntra los nflimOs inBtmvo sobre deu 
a^dan de responeablHdad cJvIL i 
L . a 21 oe {Unto 
«« 1937.-a Juez especial, ArtuhJ 
SuAre Bárcena.-Ei SecwfaHo, Frai». 
«lioo Muttlí. ' I 
Pledrahltft 
^uBiOo García Gfaláa y 
y parlSdo. 
tow ^ P ^ ^ w edicto hago 
Jber: Que ^ Juzgado l e 
^ 1936 por 
aé Seis aflM 
Um h É g f f i ^ B ^ Sa A 
cual pretendió vender a bajo 
predo en la feria de Villafran 
ca de In Sierra eJ día 13 de Ju 
lio último ©I stujeto que dijo 
Uamarsfe Antonio López Rodrí 
guiBz. de 26 años!, natural de 
Burgos!. ' 1 
Y R|e dta al que se crea due-
ño de dicho Fiemoviente para 
que comparezca ante edtie Juz-
gado a jurliflcar la propiedad 
de dicho f|eino\'íente con los 
correspondientes documentos. 
Al.propio tiempo rue>?o y en 
cargo a todas: las Autoridades 
V Agentes de la Policía judi-
cial. procedan a la burica y de 
tenciim de dicho sujeto, ponén 
dolo a dlstpo&idón de este Juz-
gado 
Pledrahita 2 He sfepHembre de 
1936.—El Juez de inFjtruccl(in. 
Eduardo García Galán. 
truclor eventual de la plaza ae 
aga don Juan García 
do Juzgado número sftto ¿n 
Mál Deíga 
n 
Don Eduardo García Galán, 
Juejí de Inrftrucción de Pie-
drahita y du partido. 
Por el preFtente ledicto se tn-
tlere5(a de todas las autoridades 
y agentes de la Policíca judiciial 
la busfea y ocupación de los 
siteimo'v'lenles y efectos que a con 
ttnuación fte detallan y que fue 
ron ífustrridos en la noche del 
25 al 20 de Junio último a An-^ 
tonio Gutiérrez Albarrán, ved-
jno de Diego Alvaro; y caso de 
^ habidos sean puestos a dis-
pofjclón ye este Juzgado en 
unión de las personas en cuyo 
poder ste encuentren, sino acra 
dltan '^ii legítima'Adquisición. 
Semoviente y efectO|S(; Muía 
He diez añosn pelo negro ocm mo 
lis blanca je nel lomp y a l i ^ a 
ipqnefK. esiqnllada, wnoa -sm-
Piiedirahlta 2 de r^ spHembUB da 
1936 —Eí Juez de Insfbraodóiru 
EduBido G«rclA G«f4ia. 
Málaga 
Frwndflco Moreno RttmoB (a) 
Pincho Navanro, Antonio Medi-
na LAra (la) Medina Manuel Ve-
m Mufloz (a) Lia piulrta, y AiA-
l i ^ o Abalo» Lara (ayPoUo Blan 
oo ,cuyafa eenas y demás ca-
rácterísfticfls se ¡Ignoran, doml-
idUadosi últimamiente lea Archi-
ttona (Málaga) y proceioldos po(P-
preejuntos áutores do la muertiei 
Polenta del vedno de la mlslmd 
¡Laureano González TSriak^ cu-
yo as(6sínato tuvo lugiair el día 
26 de ¡julio del año último, cdm-
Irecerá» en eí término die) 15 
Bjjía ^ Ci^pitáa lum h»-
la calle Casias de Campos, nú-
mero 14 (antigua Comandancia 
Militar), bajo apercibimiento 
oue,^  d|p |no efectuarlo, ¡s^ erán 
declaradosi rebeldes. 
Málaga a '26 de njiayo de 1937. 
—El Capitán Juez, J u ^ García 
Delgado. . , • . 
Puenteareas 
Balista Freltas Raúl, de 16 años de 
edad, soltero, jornalero, hijo de Aii. 
fonlo V de María ,natural ae Po/tugal 
y vecino de Pontevedra ,calle de Ja 
Barca ,comparecerá como procesado 
dentro del término de diez días ante 
e! Juzgadb de primera Inatantla c InsL 
trucdón del partido de Pueníeareas 
(Pontevedra), con el fin de ser retfu-
ddo a prisión decretada por la Su-
perioridad en sumarlo número 121 de 
1935 ,sobre robo, apercibido que st 
deja de hacerlo será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio qufl 
haya lugar . 
Dado en Puenteareas a 23 d« ocL 
tubre de 1036.—El Juez de Instruc. 
dón-, Julio García Rosado. ^ 
Doon Julio Darcía 'Rosado, Juez de 
instrucción del parTldo rfc Puen-
teareas^ en la provincia de Pon. 
tevedra , , ^ . 
Por la presenté tito, llamo y eral, 
plazo a Manuel *'MaíHínez Magalla.^ 
neí. de 27 afies' de edad,, da astado' 
casado, con Qumersinda Darán Lago» 
Jornalero^ bljo de Manueí y de Ana, 
de una estatura regular y ojos ne. 
grosf y a Antonio Martínez Magalla. 
nes, de 29 anos de edad, cagado, con 
Dorfnda Pino Melón, y de Iguale® 
drcunstanclaíí que el anterior.^ am:, 
b09 naturales de Vlana (Portugal) y 
reaidenlteBi en la parrpqula de Ta-
boeia para que dentro del término 
de diez días comparezcan ante este 
Juzgado con el fifi de rendir Indaga, 
íorta y tser reduicldos a prisión decra. 
tada en sumarlo número 66 'del pre. 
sente ano, sobre robo de malz,_ apw 
dbklos que si dejan de hacerlo será 
declarada su rebeldía y íes parará el 
perjuicio que hubiere lugar, 
Y se ruega a las autorfdadeg así 
dvlles como militares e individuos ÍÉs 
laifioHcía judlclaí procedan a la buft. 
Ba y captura de los mlsmoB, nonlé». 
dolos caso de Ser habidos a oisposL 
dón de earte referido Juzgado , 
Dado en Pnenteareáá a j l8 die selpL 
«embre de W36..-JuIlo Qartía Roaa 
jdd.—El Secreteo Judicial 
Ví'/J 
.¿'•i-.-' 
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Cénar Delgado VjfqTJéro, m-
ya'.< demás circumstar-cias se 3g-
iioran, comparecerá r>:ite el Juz-
gado de iinrltruocián de Puenbeá-
rearí (Pontevedra) dimtro del lér 
mino de diez díasi, con el fin 
üe Eter notificado dtíl aatp de 
procec(amiento dictado contra eí 
.mif>imo en sumario núméro 111 
de 1936 sobre estafa de dinero 
•y recibirle declaración Indagato-
Ha ^apercibido que sfi deja de 
hacerlo le parará el perjuicio 
aque haya lugar en deiíecho. 
Puenteareas 16 Üe junio diei 
1937.—El Juez de in&lnicción. 
Peñaranda de Brdcamonte 
Don Miguel Grílo BaldeP)) Jwez 
de In-truccióri de Peñaranda 
de Bracamonte y siu partido. 
Por medio del prerjente y en 
méritos de lo acordado el 
sumiirio que sé instruye an este 
Juzgado con el número 6 de or-
den de lost de este año, por 
muerte de Claudio Muñoz Gcm-
zález, vecino que fué de Zori-
ta de la Frontera, que ap'&riedó 
ahoaado en la chiarcñ llamádá 
de Virtudes! de dichd^ pueblo ©1 
15 del meü' actual, se'^ofrecen 
laM acciones del sumario como 
determina el artículo 109 de la 
, le\' de Enjuidamiento criminal, 
B síus hijos presentación, Ga-
bilel V ' Tomás MuñOiZ Ribero, 
residentes ten Madrid. 
peñaranda de Bracamonte la 
23 de febrero de 1937.—El Ju0z 
de Inpltrucción Miguel Grilo.— 
El Secretario^ Vicente de laa 
Fuente . 
Sánchez Movíanos al misino tLem 
po qu® se le ofnecten las accio 
nési. del sumario como determl 
na el artículo 109 de la ley <ie 
Enjuiciamiento criminaf, ofreci-
miento "que también £e hacie a la 
Compañía de Seguros; si tal in-
mueble esltuvíera asegurado de 
jncendiosi. . 
peñaranda de Briacanionté la 
3 de Eieptiembpe de 1936.—El 
Juez de Infvtrucdón-i Miguef Grt 
lo.—El Secretario, Vicepbe m 
lia Emente . 
•'Mltí;^ Plasencla 
Don Celsío Hernández Aloniso, 
.Tiie? de InfArucdóin de estiel 
Partido 41e Pla,s(encia j: del 
de Hervás. 
Por iel preF.tente hac^o sahiflr a 
todas las autoridades Civiles co 
mo militares: y Agentes de po-
licía Judidal procedan a la btus' 
ca y captura de los: penados 
Eloy Vicente Bravo Soiritur^ 
/?ánto.,natural'de Tpujillano de 
Mérida (Badajoz) y vmno quei 
fué de Plasiencia^ hijo de Anto 
lalo y de Patrndnio, de 4i aflo 
ca!^ iado,, "Jornalero, sífti ínstruc 
ción. mañeo de ambas manos y 
con la cara deformada» y a 
la de María Hit Valentinó, aatu 
tal de cabrera (Portugal) y ve 
cína que fué de Plaslencia, hija 
de Josié Manuel y Xenaria, de 
43 años:..viuda, sus labores, sdm 
ínsitrucdón y que hace vida ma^ 
lital con (tí primero; pues' así 
io tengo acerdado én cumpli-
miento de ejecutoria dé la cau-
t^ei núm. ..44 deí Juzgado y 270 
de la Audiencia del año 1935 
hurto y CUSIO de ser h&bido: 
Don Miguel Grilo Baldes;, Juez 
de In?itrucclón de Peñaranda 
. de Bracamonte y siu partido 
Hago saber: Que en este Juz 
fiado í.ie instruye sumario con ef 
número 59 de órden de los!.del 
"presiente año por ínciendio dé un 
paiarpaJiar plltuado.en Villar de 
Galílmazo, titulado el Palomar. 
f)ropic'dad de don Alfredo Sán-
chez Moyáno.,Vecino de Módrld 
que llevá en arriendo tel yecl 
ho de aquef pueblo don Jer.jús 
¿Sánchez Sánchez., habííndoíe 
acordado por proxídieaid.a de es 
ta fecha, en atendón a' s itiar in 
Ifirrumpídas; las comuniradones 
con Madrid^ publicar edicto en 
el Bolptfn Ofídal tíe la Junta 
de Defensa Nacional de Burgo s^ 
y en él Boletín Oficial de la pro 
vinda de Salamancas lllamándo 
a declarar a dicho dop Alfredo 
pónsarté a mi disposición en, 
• - - - - unlcípal de este 
partido .para cumplir la plena 
El Depórüto Muor 
de cuatro mefíes y 'un día |!Í 
Erimero y dois meses y «n día í Tiegunda . 
Dado ten Ptojentía a 18 de 
Enero de 1937.—El Juez de Tns! 
trucfdón, Gelsio Hernández Alora, 
Don Miguel Matueos RoártgMez, 
Juez de Infitrucdón. accidental 
de este partido. 
A todas las Autoridades oí-
viles y militares y Agentes d« 
Policía Judidal hago saber pro 
«edwi a la bustca y captura de 
de Ro?Jendo Alonso Sánchez, de 
24 añosí de edad, jiatural de 
Pozuelo de ZArzóín. fefídiente 
tUtSmameute ea tóta dudad, hi-
2364 
jo de Antonio y de Juana, ^ 
nado m la caus»a número 121] 
y 896 de 1935 por robo, pueji 
así lo tengo acorda!do en cuiii,.| 
plimiento de carta orden de ij 
Excma. Audienda provincial ¿j 
lo pongan a mi dariposícióji en 
iCácereai y caso de ser habido 
el depósito judicial de este pa^  
tido. 1 
Dado ten Plastetmtía 12 üe di. 
cíembre de 1936.—Mifíuel Maleo, 
--EJ secretario. . , v » 
Don Manu«l MateA J^odrfgo, accídej. 
tal Juez de Instrucción de esta du. 
dad <íe Plasenda ^ su partido, 
Por el peseníe ruego y encafíiO 
& iodas las auforldac^ tanto clvL 
les como milit'ares e individuos (tt 
la policía Judicial Ta busca y rescí, 
te del semoviente que a continuadiiii 
se reseñarán propiedad rfe MarceW 
Mateos Garzón, vecino de Artoyo. 
mollnoa de la Vera, que fueron su®, 
traídos el 21 de febrero pasado di 
una finca llamada Canclio de Don 
Beni'o, en término de Arroyomoll. 
nos de la Vera, y que serán pii» 
tos a mi disposición con la persona^  
o personas Que loa tuvieren en su' 
poder si no acreditan su legftiM 
procedencia; pues así lo tengo acor, 
dado en el sumarlo número 27 tfe 
1937 ,por el delito de iiurto. 
Señas del semoviente: Un aSno pe. 
lo pardo, obscuro^ capón, de un me. 
tro y diez y seis centímetros de aL 
feada y tfcne como seña parfiailaf 
el rabo Inclinado a un 'ado ^ írei 
años. 
Dado-én Plasenda a 13 Se mar-
zo de 1937.—Miguel Matees,-Q SeOt 
tario judicial^  Joaquín de Colsa, 
Don Miguel Mateos T?odrlgo, JW 
municipal letrado jfle esta cíumo, 
. accidental de instrucción de la mis-
ma y su pai1:ido. 
Por el presente s ehace saber i 
procesado Alberto Francisco CobOÍ 
Estar, que por auto dictad^ P"''IJ 
ExCíiia. Audiencia provincial dfi pi» 
tes en 8 de mayo ¿liimo en li ' 
186 y 1148 de 1931 .por Intraccwí' 
de la L^y de pesca por el flufi « . 
clara remlU^ a mencionado P^ ''^ - \ 
sado, cuyo actual paradero «.Ign^í 
y con el fin de que Sea ingerto 
Bole:ine8 Oficiales de ía Jun» ® 
Defeníd ^}acional de Burgos y 
de esta provincia de CAon* f 
conocimiento del Interesado. 
Dado en Plasencla a 20 di ^ = 
be de 1936—Miguel Mateia.-f jT ^ 
íxsferlo, P. H-^  P* Alonso i 
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jon Celso Hernández Alonso, Juez 
dfi estrucdón de esta ciudad de 
Plaseucia y su partido y de la 
Villa de Hervás y su partido. 
Por virtud dei presente edicto 
(luo se insertará en íos «Boletines 
Oficiales del ^Estado» y de esta 
broviucia, se dta a Luis Guerra 
WcaM cuyas demás circunstancias, 
Kmicllio y actual paradero se ig-
boran para que dtntro del término 
h ciaoo días siguientes ai en que 
enga lugar la inserción del presen 
B en expresados Boletines compa-
lezca iaale este JuKgado con objeto 
ta prestar declaración acerca de las 
siones que le fueron causadas el 
13 deaüciembne pasado ai club 
• entre las estaciones de Piosen-
fcia - Empalme y Mirabei de este 
,>ai11do Ja máquina 805 con ei tren 
63 bis, rápido de Sevilla a Irún, 
Lí como para que sea reconocido 
ei señor médico forense y eo-
karle del derecho que ie concede 
i articulo 109 de la Ley de Eiijui-
ümiento criminal; pues así lo tftQ 
j eoordtodo en ei sumArio que ins-
XI yo con ei tnimerQ 166 de 1936 
or daños y lesiones. 
Dado en Plasencia a 20 de miar-
1937. - CelsQ Hernández. 
-El íiecretaria. , ^ 1 / 1 / 
P^onferriada 
poin Julio Fterioáinaez Quiñones^ 
Juez üe üjistruccióia de esta 
I (áudad y !£(U partidoi, 
Por el presmtie edicto se cita 
'ama y lemplazia por término 
e diet: díasi de companeceiacia 
t^e eslte Juzgado a fia de' 
i8r reconocidos sobre Ifts lesio-
169 sufridas, por los médicos 
gorenaeis de lesfe Juzgado, a los 
alonados José Urbano Rodrí-
.uez^  ofue marchó hada Por-
ugal, EmUió López Gómez, Ñor 
)erto Vicente López y Domin-
fio Antonio Pérez, que marcha-
ron hacia lei Samaíorio, JVlaría 
^ces; que se siyone marchó 
pacía Curtís' y Carmen Ortiz 
ue £(0 Supone marchó al Ferroji 
cuyos actuales paraderos se 
porao, a fia de sier reconoci-
a i sobne su sanidad por los 
nMlcos de este Juzgado, bajo 
o-j Rperci ín-.ljntos lega.cs^ p. ie^  
Ki CiStá acordado cora esta fe-
Pna en el s(umarto número 109 
p 1936, sobre muertgs y otros 
por choque de trenes en el tú-
ta? Fragas en el me? 
^juüio úlümo. 
Dado ten Ponferrada a 17 de 
fi^oro de 1937.—Julio per-
SecreUrio, Julio 
fuertes!. 
Don Jesüs Sánchez Terán, Juiea 
de ins,trucción de Sahagún y 
ies,pecial de ia . causa qu¡e con 
el número 45 de 1936, ¡síe ins 
truyie en el de Ponferrada. 
Por la presiente requisitoria y 
como compn^dido en el núme-
ro tercero del articulo 835 de 
Ija ley de enjuiciamiento cri-
minal, file cita, llama y empla-
za al procesado Máximo Ko-
Üríguez Príida, de 33 aüo^v ca-
cado. carpintero, hijo de Áquüi-
Hjo y de Andrea, natural de Fe-
rr^dUlo y vecino d© Santa 01a-
Uü ,cuyo actual patnad'ero .Sje ig-
jaora ,par« qu ficomparezca d,en 
tro díei término de diez días, a 
partir de la pubJJcacióiQ de la 
píiei^te ei„ iel Boletín Oficial 
diel Ei&ftAdo., oiite este Juzgado 
con objeto d» ,£»er rieducido a 
prisión len el sumario que con 
el niimero ya expn^siado se si-
gue en esíl® Juzgádo con homi-
icádio y lestones. ñpjsrcibléndol^ 
de que si no compareciere, se-
rá declarado rebelde y le panará 
(el perjuicio a gue hwl^re lugac 
len derecho. .. 
Ai propio tiempo ruego y eo-
otrgo a todt dais» de gutorid® 
tíos' y A Jos agentes de la Po-
licía júdlciiaJl, procedáis a la biísi-
ca y captura d<í dicho proce-
istedo y lo pongan a disposicióm 
de este Juzgado la pj-isión. 
del partido 
Dado ien Ponferrada a 22 de 
febi-ero de 1937.—Jeshis Terán 
—El Secretario, Julio Fuerieis. 
JEai^^oJ ia , 
Don Carlos; María García Gar-
cía-Rodrigo, y íde Madrazio, 
Juez de primera instancia d© 
esta ciudad de Pamplona y 
partido. 
Hago siaber: Que enleste Svtz-
feado y a ins/tancia del Procuria-
dor don Bernardo Machiñena, 
len nombre y irepreácntáción de 
don Luisi López Chicherí y Gar 
cía Caro, mayor d© edad, viu-
do, propietario y vecino de Ma-
idrld, sie sigue expedii^te sobré 
robo o extravío de las acdo-
n©3 siguientes: 
52 acciones «Chade», hoy de 
«Compañía HifJpano Amerldaca 
d© Electricidad, aerie A núm©!'-
ros 16239-41, 21597-600, 21611-21. 
22194-95, 22566, ví590-94, 
27011-12, 2825'- , 33399, 33755 <-55, 
33775, 33787-8», 339d4, 33995, 
44041-43, .47160, 52110, 54013,; 
54014, 592f79, 60237, 88110,8dlll-
12. 98821. 
42 acdonies: «€h«de» hoy Üe 
«Compañía Hisipano Amerlcanja 
de Electricidad» sierie C, núme-
ro^ 4562-66, 8391-97, 17683-84, 
31433 57574-78, 61197-200, 72238, 
72461-62. 75034-35, 75978, 7l.97»-
80, 76742-47, 776555-56,^  777Ü7-«. 
lOitítuJo i^ inúmeros 21501 ál 
21510 ,sierie A-c, ' 
lO títulos, números 21501 » 
348360 sferíe B. i 
El vAtor iaominal d© acciones/ 
y títulos! es el de 500 pe&etas^  
cada uno y fueron depo.iiladoa 
jen el Banco Hijpano Americano 
(Sucur^aí Urbana, Avenida Conr 
d© Peaaiver, número 17. ívia-
m d ) . • ^ : 
PojT auto de €ís(ta fecha dic-
tado len expresiado expedienté, 
gíe decretó la neiención, con pro-
hibición de enagenar o o^o-
ciar en forma nmguna, de lo,a 
váiaresi que se describen, perté-
inecientes a don Luis Lópáz Ghi-
dierf y Garc ia Qaro, y coinsia 
cuencia eaUuad emiSí>ra ni 
otra entidad, corporación o per-, 
isoiai» alguna, podrá efectuar 
pago del capiiaí ni de tosí ia-
teresies vencidos y no satisie-
choái hasta la íiecha y de ios 
ftu© venzMn en lo saioesivo lU 
transiferir la propiedad a ter-
oeras! personas, en tanto no si® 
di^onga Í6 opj5Ü:ario, por les-
t© Juzgado^ declarándose nula 
toda ntígociadón o pago a par-
tir de eí)1ta fechsi, sin qu© por 
tanto goo9 ei adquirente diel de-
nechio tíe ia no reivindicación. 
Jbta Su virtud, por ei presente 
edicto, late anuncia el hui to o ex-
travío y retención acordada, pa-
ra quie dentro del término d© 
diez días, pueda compaieciér an-
te feüte Juzgado el Leuiedor o té-
nedoresi de los títulos d© quie 
;£{e (trata a todos loa efectots* 
que procedan. 
Dado len pamplona a de fe^ 
brero die 1937.—CarloiSi. María 
García-Kodrigo.—El Siecretario, 
Josíé G.. de la Torre. . 
Carlos Burdaspar Bermejo (a) 
Guarra, natural y vecino de Perai-
ta. de esta provinaa, de estado ca-
sado, de profesión labrador, de 33 
años, de edad, domiciliado en Reral 
|a' y procesado por ei delito de in-
tuito a fuerza armada ,comparecerá 
en el término de diez días ante 
el juez instructor don José Martí-
nez Olalla en este Juzgado militar 
de instrucción de Pamplona, sito 
en ei Gobierno militar, l)ajo aper-
cibimiento de que si no sé presen-
tara en dicho plazo será declarado 
rebelde e incurrirá en las respon-
sabilidades a que baya lugAC, . : > 
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, PamntonR a 23 d.« eoero de i8S7 
—El f . C«««tíi6* Suex Jnstructor, 
ííaíUnía. I C ¡ ' ^ ^ • 
JosIS Cesarejofi ViUafrAiuu, de 22 
loflos dtí úüad y Eu&ebio i ía lo FaI< 
cáu, do 30 «oos 4ie ocüftd, ambos 
Bolleras, de pjyjtesióa i ^bradores j 
lUtluxvUies y vüouqs de P^rAlta, 
procesados pcur ai d«Uto de íosu i to 
la {u«rzA «riuftda, ooxup^reoerá ea el 
t á rm iuo dje diez (lias oute e i Juez 
(uisU'Uütor d o 4 Jojfd' Mar l i aez Oi^-
Ua, eu osl« Jiugatto tmUlar de Izia^ 
t rucu iúa «to m u p X o n o , sito en el 
£k>lMeruo noJUltor, m í o apercü ) im i «a 
l o cb que si n o se p r w i n t a r a n en 
d i c ho p l a ; ^ , serán declarados re^ 
Jaeidcs e i n cu r r i r án eu Jas cesQon-
^ iU iü ides a uuo haya lugar, i 
PíuupMxia 2 de febrero de 1937, 
' 1 , Coroww Jí,Uiea instcuctiPi;, 
M f t t U a e a . | \ t i • 1 
, ElíH ivlrtwd á» lo ftoordiíKlo por 
wüor iüfái de íubU'Uccíütí de este 
pai'liüo tía prüvia«ncJL« de hoy dic-
tada en el sumario <;|ue stí inslruyiQ 
ftoa ei núm, 4ü-de 15)37 por bur-
lo de un rtJoj, perteacciiinLe al ve-
iciao de esta uuuad ¡Santos Uurru 
Cliarri j se ella al lacuipado Ramón 
jX'O.ie Oigo bi^eiiacli lU>s«üó, de 24 
de edad, soltero, que estuvo,.; 
alistado en el KequetS, y cuyo pas 
raüero se ignor,^ para que eu t)¿r-| 
muo de diez días comparezca en 
lestc Juzgado a ^ oido en latudidoj 
sumario, aperciDido que de no ha-j 
cerk) ie parai'A ei perjuicio a que 
haya lúgai*. i 
FampiOjua 5 de marzo de 1937 
i—El seaelario, judicial, • ^^ , 
Pontovddra 
Para notificación del intereíaao don 
Alfonso Rodríguez Castelao, Jefe ds 
Negocjado de 2.» clase dd CweroOl 
Nacional dé Estadística, por medio 
del presente se le hace saber que^ 
instruido expediente contra tí mis, 
tno ,cn virtud de orden la Pre-
sidencia de la Coimisión de Tr^bAlp 
de la Junta Técnica dei Qltad«i ^ 
fecha 22 de enero de 1937j bq for,. 
tnula propu^ta a la misma, prop^ 
nlendo su separación definitiva en 
virtud de los Tiechos consignados en 
el , pliego de cargos que en BU dia 
8e íe íormuló y fe fué puesto ^ ma-
fllíiesío; haciéndole saber que ifin el 
término de cinco días putííe aiegar 
ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Comisión de Trabajo de la .Junta 
Técnica del EstadO;^  cuanto ,cpn8ÍdeKi 
iqonvenlente a su defensa. 
Pontevedra 15 de raarao de 1937^ 
El SecjKÍflrlOj JUimundd Saatre, , 
Don Garlos Mtaria García - Rodri 
go y do M^adrazo. /luez de inii-
U'uocióga de esLa ciudad, 
Por 01 prcsculo so cita y Üa-
uui a los pai'iuulus más proíiomoa 
lea iguorado paradero de Juun lií-
(aesto leiesloro Maupas, de 3UaíiiOií, 
^olle^x), esludümte, naluroi do bue-
nos Aii-es ^i-icpul)lxi;a Argentina), 
que t'uaUoció eu esta auuud cu '27 
de íebrert) .jUlimo, a cousecuetí-
ciu de hemorragia iuterna, porc^ 
qu« dentro doi liérmino do diez 
dius comparezcan ante este Juz» 
giido de úLstrucción para hacerlos 
(ii procedimiento del sumario aú 
mero 45 de este alio que se sigue 
por lal hecho ,conforme al artícuiai 
l üü do £ti ley de blnjuldimilentoi 
criminaí, blreauucnto que desde 
luego so Jjüs hace on este edlctO! 
pai'A o i caso de que n o compurez-
Cuin: parúndoioü tíx perjuicio A quq 
hubiere iugar. ..' _ 
. ^ Diado en Pompilona a 4 tie maiv 
xp d o 1937. — Carlos l i a r l a Uar-
idua, — El BCcretariQ ]udkial|t Jo» 
aéi da ia Toa». i i > 
En proveído de esta fecha, e» 
siefior Juez municipal de esle térmi-
no, don Francisco Hiestra Calderón 
recaído en ios Autoa de juicio ver-
bal die faltas que se tramitan m 
este Juzgado ,como denuncianlei 
Bernardo JLerdo do Tejada, mayoi: 
' de edad, casado, empleado y vteaiun 
, de Síadiid con domicilio en la Pia-
ize^^ do la Cebada, núm, 15. piso 3.q 
[contra Juventino ,Díez Pérez, mía 
'yor de edad, soltero, conductor de 
lautomióiviles y vecino de Arosa, tiér-
mino municipal de Villagarcía de 
Arosa, provincia de Pontevedra y 
BU respoiisable ciVli subsidiario el 
gerenle de la entidad «Industrial 
Salazonera S. L, Abalo üzores 
y C,tt», de dicho Vü i^ueva de Aro 
saa, he acordado por hallarse el 
denunciante en ignorado paradero, 
dtaarle i>ar medio de la pr.esente 
oíd uto para que el dia 16 del prá 
xiiao mes de abru v hora de on-
cuj, comparezca en la Sala do Au-
diencia do este Juzgado municipal 
silaa ^ ios baios de la Casa Con-
Mstorloi la í ia de celebrar ei juicio 
B que lanteriormeube se lUzo reie-
(neucia, e Ique deberá concurrir ba-
jo los apercll)iraientos legales. 
Pontevedra ta 3 de nxarzo de 
1037, — El secretario, Jo»é m 
Sirera, | • i i I> 1/ . i 
l a Palma d6l Condado 
Don Francisco Casas Ochpa, Juez 
de Instrucción de esta duáad y 
su partido. 
Lorenzo Botella Domihguez^, cujH 
demás drcunstanclois se jenorá, que 
últimamente tuvo au domicilio en iBÍaa 
Cristinas (Huelva) y en la actuaíldad 
te ignora 6u paraderioy comparecerá 
«tic Jusgado bisticucéión qa-
m ser oído en el sumario niStmnl 
101 del aflO 1936 ,qtte »e instni^p^l 
daños y lesJopcS; en ei térraáo di 
dka día» apercibléndOile que de M 
verificarla íc parará tí perjuicio 11 
que haya lugar en dcx^ echoi. 
La Palma del Cottidaclfc( a 3 de i 
zo Se 1937.—Frandáco Casas.~£l jj, | 
tícelarjQ, P . H,, joaé Galán. , 
Cádiz 
Don Dkgo l a 'Cm y D!«í,)m 
de Iwsírucdóíi de este capM, 
H^go saber; Qu< «n la píe» di I 
situación dimanan^ de) «limarlo 41 
.Bieto 670 j/fNr d ^ i ) c¡MI||| 
Clemente Oaláa OOttzalo, ee h^  dt, 
jado I^n efedto w busca y caplun 
y lafl requisltorlaa mandadas a ii. 
seriar en .el ««BOktín OficiaJ'nde «It 
provincia y del (^«Boletín Oficlflfdd 
Estado^  por .haberse dtewc'i''^  íu ll 
bertad ^viAiotuü p^r auto ái es<t 
día. , 
Cádiz a 14 de junio (fe 
go de la . C t t t í . , u i 
Puente del Arzobispo 
PernándfiZ Arroyo, Loreua),! 
laaturai y vecino que fuk d«| 
•Vialdeverdeia y cuyo ^ t uA l> I 
radjero ignora, I 
Cqmpiiretierá iBiate ieg|tP Jufrl 
Kado • ge IpsjUrucdte di 
Pumte 'd«I Arz(>ii¡í&'pO, 
a ün de llevar en sw persona I 
la práctica d« una djJ4geiic«| 
acordada por ia siupfirioritW I 
leja la cau,cja que Be le siguió .«a f 
iBsIe Juzgado con ei número a 
de 1936 por el deUto de liurla 
aparcíbimdoie que coffl-| 
panece isjerá diecUirado 
de y Je p«r«rá et pierjulclo s 
qu» tjjtya lugur eo derecho. 
Dado en Pueate dei Arww»^  
a 8 de m^rzo de lí(i)''7 
_ Juez ijo^Tiuctor accídettwij 
Josió Médioa Arroyo—Ei Sed» 
tai-iD acad«iat«i^ Antioinío Her» 
ro. ' , ..í L i-í' 
E? 
GaraowAt, jíuJtóP y,2 
que zGonzáiez Aogei. vecw 
do Valdeverdieja, 
Corapai'ieceráia ante esíe Jj^  
gado ge tosjtrucdóiQ 
Pueaate del Arz,obísP^ 
a fie, de llevar ea su p / 3 
la práctica d» wia m f Z 
acordada por la smperio^ 
mi aoausia que se les « S 
esAe Juzgado co» ei 
de 1936 po r el deUto de IiJJ 
Bottlfa Onotat dol Balado. •^ Bargo» t4 de {alio da t987.~H(liii0fo 2IT 
paraxá el D^uXcfo li 
Ti^ya lugar eo derecho, 
¡do' fip Puejite tíieí AraobUaí. 
a 10 marzíO <ie. 1937.— 
Juez iaitructor acddiental, 
' Mediaa Anwtyo,—El Secre-
¡aocidmtsíí, ÁiatioinilQ Hen»-
AifoylCL PieOro y 
Íamonaí, J^ uUáin, vedDoioia 
iValdíverdeja. 
npaneoorán ante ea(tie Jti»-
jje Ias.ítruodi(5itt tía 
ate d«l Arzobts ipo , 
¿« llevar ea «u jp«rsoíM( 
dctíoa di8 uioA diligencia 
^ por la aiaperioiidad 
•I Rcaasla que se les sigulá en 
Juzgado con el número 22 
•136 por ei delito de liesHoiica 
ibiáadblesi que si ño com-
ioeo íierája declariatíos rebel-
y les parará el perjuicio m 
hftya k ^ en derecho, 
ado en Puente del Arziobla-
a 10 de marzo de 1937.— 
Juez Ittfiitructor accidental, 
Mediaa Arroyo,—El Secre-
I acddeíatftl, Antonio Herre-
tte ledad y de parBkSaariepo IginQ 
rado, prodCíAdo en la causa q ^ 
B(0 le dgue por leisioni^ a Ha-
roW Daré, cuyas aefias partiou-
laresi no oonsCan. parü que den-
tro tíie diez días^ « cotttMCr defl-
Bie la insierclón de la pr!eiSTO.tw 
en ol Boleim Oficial del Estada 
• 
iGÍarcía Bueno. í^ atoclcteo, va-
al y vecino ae "Valdeverdcja, 
lompareoerá ante eEifce Juz-
0 ftB Inaltruccióiv de 
tote del ArzoTaísípot, 
|ii de Uevar en flu persona -
Václica de una diugenciw 
<lttda por la superioridad 
a caufJa que se le siguió ea 
! Juzgado con el número 58 
tó3ü por el delito de hurto. 
Htlflúndole que sí no com-
Eterá djcclajraldb rebel-
ly le parará el purjuicio a 
* haya lugar en derecho, 
lado en puente del ArzolAst-
la 8 d® marzo de ,1937— 
iJuieiA insitructor accídeiafcal^  
^ Medina Arroyo,—El Secre-
* acddiejatftl, Antoinio Herne-
, I 
Palma de MalloroA 
í Miguel González García, pa 
P zoo InfJtrucción del diistri- ^ 
P de la Lonja de la dudiad 
1 Palma de Mallorca. 
ir Ir. uo ivifuioroa. 
|or la tíreí>ientie pequlsltorl^ 
Idla ,llama fri empliaizia 
lisiadlo Harry Frep, de BS-
) cacado, profeíilón m'»^ 
ro, hijo dtí Federico y d» 
a, natural de Bestolngaia, Y® 
üe l/jpdon, tto 38 * m 
lootíflcarle ©x auto de stu prisión 
y coosltituinae en tal oomcepto 
bajo apercibimiento de der dei-
clarado rieelda y partarle leí p«r-
juidlo a que hoyft luglar ^ de-
necho. 
AJ propio tiempo «noargp « 
l&sl toutorídaklieB dvllea y raiU-
íanesi y agentes de la policía ju-
dicial, procedan a la busicfi y 
captura de dicho proocEtedo, p»-
ra len siu caso, conducirlo á lÁ 
prt'ión de este partído, a dis-
Eosfición del limo, Sr. PresldaDr s do la Audiencia. 
; Palmja a 2 díe febrero tí» 1937. 
—Miguel Gonz^z.—El Secnetá-
. . ' • 1 11 iJll 
Puebla del Caramiñal 
Et Ayudiante KQUtar d« Marina de 
CJaramlílai. 
Hago saber: Que instruyo expe-
diente de salvamento jpor naufragio 
del balandro «Comercio de la Pue-
bla», para que los interesados pue-
dan alegar diu-ante 30 días, por me 
dio de escritos dirigidos al tns-
ínictor, o por comparecencia en es-
ta Ayudantía de Marina, cuanto Ies 
convenga. i 
Puebla del Caramiflal 11 de mar-
zo de 1937. ~ JoaquÍQ Seijo. I 
Bn E3ttcin)Bfl Reales, procesado por 
hurto, oompareceri en término de 
diez días ante este Juzgado do U)s-
truccián baio de apercibimiento diQ 
ser dedarsaclo rebelde. r . • 
Archidona de juioto de 1^:;! 
—BíoaixiQ Checa. ^ i 
Falencia 
Barthj 8clenicí¡r_ 'OuUfcnmo, de 3Q 
años de edad ,(Casado^ natural de 
Swénlngan (Alemania), Ingeniero de 
la Caaa Jacob Schnelaer y domicilio 
habitual en Bilbao fcn tiran Vía ntL 
mero 6, que «síuvo hospedado en el 
Hotel Sanmarla d«' Falencia er^ ia 18 
de Julio fij'thfio, hoy en "fenorado; 
paradero, comparecerá dentro del tér^ 
mino de diez díaa 'atite él' Juzgado 
de instrucción ü e Falencia para ra^ 
cibirle declaración en sumario que 
se instruye con el número 192 del 
ano'actual ^por hurto de 'trescieo. 
tüS pésetes al mismo; e Instruirte 
de los derechos del artículo W de 
la Ixy de Enjuldaralenlo Criminal;! 
bajo apercibimiento do Ley pino ío 
verifica . ' ; j 
Falencia, a 7 de septiembre lite 
1936.—El .Secretarlo judicial, Isldorp 
Pái'Emo, , ' 
Zaragoza 
Sanz Grftftks Gregorio, de 32 
aflast. de edad caísaaio, natunaí 
y vecino de Fuentesi de Ebro, 
comparecerá en laatie Juzgado, 
Diemocracia 62, Zai-agOizia, éo et 
término de diez díaíi a {)ui de 
»oliflcarle el auto de prooesa-
mlento. prestar declanadóin 'oowfi 
Ittuirye en prisión decrietada por 
©1 istgniario que contra el mismo 
Ble sigue con el número 4 diel 
corriente afio, ,R|obre li&síoines ba-
jo aperdbimJtetnto que de no 
arecer laierá declarado r©ljel-
í 
Zaragoza IS de marzo de 1937. 
Archidona 
Rodríguez González Antonio (a) El 
Gallego,^ \jde 23 años de edad, BOL 
íero .jhijo de Domingo y Josefa, na-
tural y yeclno de Caatrocalderas^ 
parido judicial de Puebla efe TrU 
bcs; hoy en ignorado paradero, com-
parecerá dentro "del féitnino ^ae diez 
días ante el Juzgado de Instrucción 
de Falencia para constituirse en prí. 
sión lal fin de 6er daftinaao al ea. 
tableclmiento correspondiente a ins, 
tiniíuir la primera medida de se-
gurjdr4 -que se le impuso por 'Sen.-
tenciij de 6 de julio úUimo en expei-
dlen!¿ niímero 1 del ano actuál, íira-
mlt'do jpor las normas .que estable-
ce la Ley de Vagos y Waleaniies, bajo 
apercibimiento en otro caao de pararle 
el perjuicio consiguiente. 
Dado en Palenda a 12 de eeptlem-
bre de 1936.—El Sccre^arjlo. Judicial^ 
Isidoro Páramo , 
Barco Dielgtklo Prancísoo, natü-
iral de Encüms Reales, de estado 
soltero, profusión del campo, de 24 
lüfñoí .nrooesado en causa núm. 88 
úe m s , damldUadO áltimamvata 
Tejedor Miguel Meíecio, de unoa 
60 Aflos, viudo de Eus'^oquia Lo. 
mas, vecino aue fué de Palencfe. 
en donde tuvo fábrica de curtidos 
y cortes aparados, cuya»-éenas' per-
sonales sotk: estatura reguiarj grue. 
Bo, calvo, de ojos oscuros, cueüb 
extraordinariamente ancho, pOa íeña. 
IcB de haber padeciao en antrax fo-
rtinculos, hoy en ignorado paradero, 
suponiéndose que idebe de f^aallAr. 
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BE' en Ia8 provincias de Logroño, 
Pamplona ,Zaragoza Q San Sebaa. 
"iiány toda vez que hace poco el 
periódico ««Arriba España» que se 
edita en Pamplona ,dió la noticia <íe 
Su.llegada a dicha ciudad procedente 
de'Zaragoza, comparecerá dentro dle! 
término de diez días ^rite el Juzga-
do de Inatrucción (fe Falencia para 
•er oído cómo querellado en sumarlo 
número 205 de 'lQ36 ,qu ese sigue a 
virtud de escrito.quefella dei 'procu, 
• rador señor Reyes, en nombr« da 
don Nicolás -de Loinat Julián, por 
el delio'de falseaad en documentos • 
mercan iles e ingresarle 'en ía cár-
cel del partido en concepto de dej. 
•tenido, bajo apercibimiento ^ ue de no 
hacerlo le parará eí perjuicio «»ngL 
guíente , . -
Palenda^ 8 de odiubje Üe 
1936.—El Secretarlo judicial^ IsidorCL 
PáraflhCL 
Diputación' tírovindal de Paknda.— 
ComiBión Oe^ra . 
Esta Cpmiíión en Besiórt de 11 del 
actual, acordó taponer la sanción, 
de destitución ^separándoles definí, 
tivaiaente d esus empleos y teuftmdo 
baja en los mismos, a lo® siguientes 
funcionarios: 
Secretario de la Coiporadón don 
José Mlcó Gago. ^ 
Inspector-Administrador de los E? 
ta^blecimientos provinciales de BenQ. 
flcencia don Hilarlo Beato Péret 
Cajisa iJi de la ^prenía provin-
cial don Mariano R. Colmenares. 
Todoá ellos ^cpo consecuencia efe 
propueatá- de los Jueces insiructoties 
en los respectivos expedientes^ que 
•e les siguió como comprendidos en 
el Dccreío «úmero 103 dfi JR JUO. 
ta de Defensa Nacional. 
Asimismo' d®puso que por ef «¡s. 
tauo de rebeldía e Incqxnparecencla en 
que los interesados se hallan, se Ies 
nolfique la Teiolución que antecede» 
mediante inserción de la misma en 
este ««Boletín Oficial»^ previniendo a 
los (Restituidos que éh el plazo de 
clie zdiaB hábiles podrán recurrir con. 
tra este "fallo /ante eí Excmo. Se^ 
ñqr Opbernador General del' Estado, 
conforme a lo dispuesto en la- Orden 
del mismo de fecka 2 del actuaL 
(B. O. del Es'^o del 5); y que, 
pasado dicho .plai^ o^  se 4eclararán va-
caníea dichos cargos a los efectos, 
reglamentarlos. • 
Palerida 15 de enero de 1936.— 
El Presidente^ Rodolfo Pérer Guz.' 
fflán.—P, fi^ de la C. O , ef 'Secrei; 
tarto accidenta^, Eleuterio I»la. , 
De la Fuente Canál, Gmaro , 
h i jo d® Eugenio y Catalina, iiaí-
tural de Eisi'caro, partido judi-
d a i do Ríaño, (León) de ofi-
cio minero, de 23 años de ©dad 
estatura t,650 m.j color moreno, 
pelo casltaño, ojos del mismo 
color ,naríz regular, poca bar-
ba ,booa regular y presmtia en 
frente una pequeña cícatrí^ do-
miciliado últiraamente en Guaáv 
tío>prooe£Bdo por el delito de 
S n ^ t o a fuerza armada, ((«rtícu 
!o 255 del Código de JusJtícia 
militar) comparecerá en el tér-
m m o dje lOcho día,s{ contados 
üeside la publicación de esta re-
quislitorla eji este periódico, an-
t eel Juez militar ^comandante 
die Caballería, don Jos(é P ^ z 
Olea, residente Bn. Patenda; én 
Palacio de lá Diputación pro 
^ c i a l ,bajo ápercibimieiito de 
que de no efectuarlio, |£|erá de-
clarado rebelde; 
Falencia a 6 fle iomiebrte dlei 
1936.—El Juez Instructor, Jo-
isié Pérer Olea, v , 
> > 
Postigo F ^ e Donato, oñcíal de 
1.a claso del Cuerpo General de 
Administmdtón de la Hacienda Pti" 
blic» ^liquidador ^ Utilidades, con 
i^esidencia en Segovia, oalle de Sian 
ta Columba, núm. 11. 
Comparecerá en t»6rmÍno de tres 
días contados desde ei síguíenta 
^ esta publicacióoi ente mí. en ei 
despacho de laia Abogada del Es-
tado en Palencla y horas de oficí». 
na, para ser oído y recibirte decía 
raaón, en ei expadiénte. qúe se le 
instruye para depurar su actuación 
política anterior al Movinüento Na-
cional, oon la advertencia de que 
trascurrido ese plaax) sin verificarlo 
se continuará sin su audiencia la 
tramitación del expediente. 
Falencia 16 de marzo de 1937.— 
El Juez instructor, J . Antonio Ná-
jom-- , L . I 
Por la presente sa l .. 
jal peinado ftCaniieí Gonzálei 
que tenía su residencia en Fi.. 
hoy e n i ^ o r ado paradero, cm 
lauto die m llmia. Audiencia ]> 
ciai de Palencta ele 27 de i 
último, laoordó la renusidn .. 
cándenla que le fué impuesta eo j 
mlario 113 de 1932 ,por esls 
cuyo cumplimiento se suspe,, 
por auto de I.Q de novimbuj 
1932, .durante tres Bflos, de i 
nüdiad cop lio prevenido en iti| 
lariículos 15 y concordantes djlf 
ley de 17 de marzo de 1908 jJ 
reglamento de 23 de expresado M 
y Bflo. 
Pialenda 16 de sept 
1936. - El secretaiio judldil,! 
doro Párame». , * r 
Semano Sandovial Cecilio, de 32 
Wlos,. hijo de Pedro y Eustaquia, 
sollero, n a t i u ^ de Cabanillas de la 
Sierra, parUdo de Torrelagima, pro-
vincia oe Ifadrid ,caraarero, cuyo 
paradero se desconoce, comparece 
irá dentro del ttórmlno de diez 
días ante Juzgado de Instruccfán 
de Patencia ,para que manifieste 
6Í ratifica o no ^ escrito de tu da-
íensa, conforrúándose con eí da 
ctalifioadóia del seflor fiscal, en eau 
sa 137 de 1936, sobre tenencia de 
ú t ^ s para el robo, bajo apercíbí-
j üiiento de pararle ei perjuiao ooQ-
I siguiente si no to verfíica. 
I Paleada 19 de septiembre de 
[1936, ~ Ei «ecretark» judicial. . 
Mellgido Romero Ltús, de 2St 
de edad, soltero, inlmentior t 
Estado, domiciliado que fui «ni 
lencia (Hotel Iberta) lioy ca I" 
nado paradero, comparecerá ' 
dei termino de diez días 
Juzgiado de instrucción de 
para ser reconoddo por fas i 
médicos forenses, oe íw ' 
que venia sufriendo por « 
tomovilistB y g«r dada sn 
81 estuviere en. condiciones; 
dado en sumario 124 de 193U 
lo aperdbimlento de pararle eilj 
Juicio consiguiente. 
Pialencia 16 ' d e septiemb»! 
1936. - Ei s e c r e t é judicial, l| 
doio P¿j«aui. 7^1 
Sáiz Barpón Lnís, bfclloM 
del Ateneo Popular B u r * ? ' 
maleante conocido por «EJ™! 
que tuvieron su residaicta en i 
gos, hoy «n ignorado panaM-' 
paarecerán dentro deí tíroma 
diez dfas ante «i Juzgado »J 
trucdón de Palencla para serw 
como denunciados en 
instruyo con ei número 
1935, OTbre robo do mii ® 
de escribir de la EscueU -,. 
tal (te Trábalo de esta cmml 
jo apercibimiento que » I® 3 
parecer se decretará « udet®"] 
Palencia 15 de septtónil» 
1936.—laido» Píwmoi. 
Utrera 
Justo Cruz Donaires, de 5' 
casado, chófer, natural de ^ 
domiciliado últlmamentfl 
brillo, procesado por 
Mecerá <Ja t&rmüio de 
ante ^ Juzgado de ínsln)?^ 
Utrera, bajoaMrclMmlenl» 
dedarado rebelde . .. 
Utrera a 18 de XDXf> « 
El Juez de fnstnicciúi)' 
ImprintftfiflvMii 
(Kl 
